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LA f a b r il  m a l a g u e ñ a
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti 
guá de Ándaiucia y de mayor exportación
José Hidalgo Bspíldora B A L M E A R I O  DE T O L O X
JtíBVRS a s  A B R IL  1008
Baldosas de alto y bajo relieve para ornaraen 
(ación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de to d a  clase de o b je to s  de píédrja 
artificial y granito.
Depósito de cemento pórtland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
Ciro P . Mantiñan
Médico-Especialistoi
en las en fer m ed a d es  d e  l o s  n iñ o s
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
la f  eaccíán
(PROVINCIA DE MALAGA)
_ _  gura LAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPifiATí? RIAS
O ENFERMOS
nlo y del aé Septlémbge a”  l i  d eO ctu S re !^  don Manuel del Río Comitre, en Tolox— Temperadle eficlalest Del !.• de Mayo ál 30 de «lu-
Las obras
Reanudadas las sesipíiesi parlamefltái'ias, 
después dé diez díás dé vacaciones, ha c6- 
menzadó de nuevo la discusión de los artí­
culos y enmiendas deí proyecto de ley de 
Administración local.
El Gobierno, en estos dos primeros días, 
ha observado una actitud de espectación, 
esperando á que los diputados republicanos 
obstruccionistas den comienzo á la tarea que 
se han impuesto y ofrecido ál país, para im­
pedir, por cüaritós medios estén á su alean-, 
ce, que dicho proyecto de ley se apruebe en 
la forma que quieren los ministeriales.
El público espera también con cierta im­
paciencia que den comienzo las sesiones 
movidas y que principie la batalla entre la 
mayoría ministerial y eígrupo de obstruccio­
nistas que hacen protestas de no ceder en 
su empeño hasta lograr que Maura ó'retire 
el proyecte, ó hágacohcesiones de impdr- 
lancia que satisfagan á todos, ó apele á la 
violencia y á los medios extraordinarios de 
fuerza para sacar á flote su reaecíonariu 
obra.
De cualquier modo que ocurran las cosas 
y se desarrollen los sucesos, todo hace es­
perar que la política entre en un periodo de 
actividad y que en el Congreso surjan inci­
dentes de esos que apasionan los ánimos y 
dan lugar á acaloradas controversias.
La generalidad del público es muy aficio- 
nadai esas incruentas , batallas paFlamentá- 
rias, en que la palábra se enípVea como arma 
principal de combate, sin que los años y la 
experiencia hayan acabado aun de conven-» 
cer á la opinión de qiie todo eso no deja de 
ser más que un juega de fuegos artificiales 
de escasa duración y que se apagan sin de­
jar rastro. Al principio, entre la humareda, 
se vislumbra alguna que otra chispa brillan­
te que surge de lá palabr^ elocuente de a'- 
gún que otro orador de fuste, pero después 
todo pasa, se restablece la calma y el Go­
bierno, al fin y al cabo, por la fuerza de los 
votos, se sale con la suya.
Y esto «curre por que no es con la pala­
bra ni con la elocuencia, ni conla argumen­
tación, con lo que hay que combatir á los 
que de antemano están decididos .á no de, 
jarse conyencér, sino que tienen el propó­
sito de imponerse de, la manera que sea pa­
ra lograr sus fines de partido, aunque éstos 
pugnen con los deseos y sentimiéntoa gene­
rales del país.
Con el proyecto de ley de Administración 
local ya vemos loque ha sucedido y está 
sucediendo. Nadie, á excepción de sus au­
tores y Iqs que enJa mayoría. parlamentaria 
apoyan á ésto?,, se halla conforme con esa 
ley, que es una visible retrogradaeíón en las 
costumbres políticas de España; la genera­
lidad déla opinión ye en eso un golpe dé 
muerteá lo,poce que de procedimiento de­
mocrático tienen, actualmente las elecciones 
para la formación de dos Ayuntamientos; la 
prensa, en s'd,gran mayoría, lo ha combatido 
apurq^ las. faSes de
la iogica y de la argumentación razonada;Ios 
P5,™os/políticos, aun aquellos de oposi­
ción más templada y convencional al Gó- 
merna, lo rechazan y se oponen á que se 
spru'ebe sin aquellas reformas y  modifíca- 
ciOíies que juzgan necesarias para salvar los
Principios liberales en que actualmente debe 
rnspirarsetoda obra de gobiernoj y no obs­
tante ser esta la opinión de la mayoría del 
país expresada por sus órganos más genuí- 
nos, Maura y sus amigos insisten y persis­
tan en su empeño, y hasta sé, hallan di¿- 
puestos á realizar un esfuerzo supremo, i 
dar un golpe de fuerza, á ejercer violencia 
desde el poder para que la ley se vote y se 
«pruebe contra todo y contra todos y á sa- 
diendas de que.éontrarían, los deseos y las 
aspiraciones del país.
Esto no es gobernar pará la, nación; es, 
sencil amente, gobernar para un partido, ó 
hacer desde el poder las cosas de 
p y manera que sólo pueda gobernar 
d España un partido: él ebnservador reacr 
por que con la, ley de Administra- 
on local en vigor y funciónando, se acaba- 
a ia intervención genuinamente popular en 
¿ ,°'‘8*Jtisraos municipales que son la base 
„ ^  a  política en los pueblos que se ri- 
8 n por un sistema algo democrático, 
ue este modo, y con la máscara hipócrita 
^parar la política de la administración 
° realidad, es
Dniftí?̂  Ayuntamientos á los partidos 
sean solamente hechura 
Es dar preponderancia á
^ No sabemos si á estas horas seguirá pesan- 
é ®1 Ayuntamiento la amenaza de sus­
pensión de que tanto, se ha hablado días pasa- 
aps. Mas sea como fuere, lo cierto es que por 
ahora parece que eso se hallá dentro de un 
compás dé espera.
Quizás ello obedezca á ver lo que resulta 
“®íé^Pédiente que para esclarecer lo ocurrido 
en las^obras publicas está instruyendo el con­
cejal Sr. Bárcena Gómez.
Entre tanto, é insistiendo en este tema de las 
obras, publjcas, np debemos dejar pasar la 
ocasión, ̂  ahora que es propicia, dé excitar al 
Ayuntamiento á fin de que las obras de repa­
ración de las calles y arreglo de alcantarillas 
no se paralicen, toda vez que la gestión del 
br. Naranjo Vallejo es garantía de éxito, á po­
co que se le ayude en la tarea que tan indis- 
pensable e? realizar en Málaga.
Sería de grán conveniencia que dichos tra­
bajos se Ileváran con más actividad y coii me­
nos intermitencias, á fin de que para el mes de 
Agosto, en que se han <fe celebrar los festejos 
y en^que han de venir los forasteros, las ca­
lles de la capitel estén siquiera medio transita­
bles y no ofreican el vergonzoso y deplorable 
espectáculo que ahora ofrecen.
El Ayuntamiento, en nuestro concepto, de- 
bería poner pn esto especial empeño, y lejos 
de regatear los raedips y los elementos néce 
sarios para ello, fáciíiterlos éh lá forma que 
debe y puede hacerlOi
SabemÓs muy bien qüp el álfeálde, como 
ordenador de pagos, np puede excederse de la 
cantidad fijada en el píesupüéstój pefó sin ne- 
sidad de rebasar los límites marcados por la 
ley, puede, con la autorización del Ayunta-̂  
mieuto, libar, dentro de la suma presupuesta­
da, las cantidades necésarias para que las 
obras se efectúen con actividad y urgencia, 
cual lo demandan las necesidades de la pobla­
ción, que no puede continuar en tal estado dé 
abandono.
Loa de las obras públicas, como algunos 
otros, son gastos eventualéá que no eátán ni 
pueden ni deben estar sugetos á esa. distribu­
ción por dozavas partes, comd los gastos fi­
jos, y en esté concepto ni el alcalde puede 
tener incpnyeniente en disponer de los fondos 
indispensAblés para, que las obras sigan reali­
zándose norrhalmente ni el Ayuntamiento re-' 
paro alguno en autorizarlé para ello.
En este asunto, el abuso, el viéio.Ja inmo­
ralidad consiste en que él aineróTe gaste málj: 
en que los fondo;̂  se evaporen y las obras no 
se realícen; pero cuando hay una garantía de 
buena administración, cuando el dinero sé 
gaste y se aplica bien, cuandp Jas obras se 
ven y se tocan las ventajas que proporcionan 
á la ciudad, nadie puede ni tieñé derecho á 
censurar al alcaide ni al Ayuntamiento por 
qUe en siete ú ocho tóésés gasté el presu­
puesto dél año.
El caso es, como decimos, que la cantidád 
presupuested^ para obras se emplee bien en 
ellas.
El estado en que se hallan las vías públicas 
cíe Málaga, no consiente que las obras se 
realicen poco á poco, con grave perjuicio dé 
las propias obras, entes que se trabaja uná 
semana y se paralizan durante dos; es necesa­
rio que sigan una marcha más’ regnlar y orde­
nada y que una vez oomenzada una obra no se 
interrumpa ihiehtras haya dinero ó medios dé 
aportarlo para su terminación.
Estas razones y otras pertinentes ai caso; 
que mejor que nadie conoce la Corporación 
municipal, deben servirle de norma para rio 
descuidar ni desatender asüntó ten importante 
como es ia reparación de las calles; que no ad
denúncias contra algunos teatros y music-halls 
de París,en donde, so pretexto de arte, se han 
estado presentando en el escenario mujeres 
totalmente desnudas, con ademanes impúdicos 
y provocativos, sin otro fin ostensible (no ha­
blo del otro más oculto) que asegurar éMleno 
de la sala,aunque la moral y el pudor tuvieran 
que huir avergonzados á la vista de semejante 
espectáculo.
El Sr. Berenger merece, en verdadjtodos los 
plácemes por haber obtenido, merced á su se­
rena y oportunísima denunCiá, el cierre de 
esos teatfuchos infecciosos donde tan desca­
rada é impunemente se daba enseñanza públi­
ca de libertinaje. No era posible tolerar por 
más tiempo semejantes focos, donde la bestia 
humana iba á sactór todas lás nocheé—verda- 
deras noches de ofgíá-^sus afrodisíacos ins­
tintos. ¿Cómo la policía, cómo el (Joblerno ha 
podido ver hasta ahora Complaciente ó des­
cuidado tamaños ataques á la decencia públi­
ca? ¿Es que la misión de la policía, represen­
tación directa del orden y de la moralidad en 
tes calles, se ha de ceñir-exclusivamente á ca­
zar anarquistas, terroristas ó enemigos de lás 
instituciones vigentes? Bien está que ios agen­
tes de Mr. Lepine velen por el orden materialj 
pero estaría aún mejor que velaran un poco 
más por el orden moral, cuyo desprestigio va 
á convertir pronto esta ciudad de París, tan 
grande en otras esferas, en «entro de despre­
ocupaciones malsanas, generadoras de futuros 
envilecimientos, si no viene á no tardar ia 
reacción eficaz que pudiera aun remediarlo.
No es esta- la primera vez que, sin parar 
mientes á lo que otros digan en contrario, hé 
me arriscado á esbozar un panegírico del se­
nador Berenger. Los que aquí hablan mal de 
él, le atacan á sabiendas de que nó lo merece; 
y los que traten de ridiculizarlo desde fuera, 
en el extranjero sobre todo, no hacen otra co­
sa que glosar las tonterías que eir París escri­
ben los qtte témén pasar por mojigatos alabán­
dolo. Que se d^engañen los que de büéna fe 
crean tal cosa. Berenger no es ningún reaaio- 
nario ni ningún mojigato. Es hombre de sóli­
das convicciones republicanas; pero al revés 
de los que creen que se puede salvar la Repú­
blica haciendo caso omiso de la moralidad y 
de la decencia públicas, él juzga—y yo partir 
cipo completamente de su opinión—que para 
formar Uná- sociedad viril, exente de vicios 
malsanos y de costumbres perversas, hay que 
cortar de raiz los abusos que sé cometen á 
diario contrate decencia,...
Dicen que Berenger, que es todo carácter y 
todo energía, ha exajerado á veces sus escrú­
pulos. Es posible; y hasta concedo que así 
sea. Pero yo dtgo que en estas cúéstiones de 
estética morat en laiŝ cualés pueüe"líauer títí 
ataque dilecto al pudóf natural dé" riuestras 
madres, esposas, hermanas é hijas, más valé 
pecar por carta de más que por carta de ine- 
nos. Y por esto aplaudo á Berenger contra miá 




reumatismos crónicos^ neurastenias/ raquitismo, 
locura, sifijis, etc.
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sdlamente.-^Somera, 5.
ciedades particulares y Centros de enseñanza.
Precio dé este Diploma: una peséta.
Tanto del libro como tíel Diplpaia, en pedi­
dos, de importancia se harán rebajas propor­
cionadas.
Casa éditorial de/Pcrlado, Pérez y G.*, Su­




M A S DI ÑERO Q U E Ñ A D Í EC :
povalhiijas, crespones, ropas y otros efectos
L a s  c a s a s  q u e  m e u o s  c o b r a n  
4 ,  H u e r to  d e l  C onde, 4 — 3 6 ,  A lc a z a U lla ,  S 6 \  
y  -í, p i í A Z A  BE5 -5
^Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y ma'.ntone*.
Gran snrtido on pclUsas» paraguas y






.CjfpttaiPlez nillonesdé pesetas 
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BN CARXAGBjYA
Marítimos
Su¡fdütctil»tíéM U ÁíféneiáM en todas h te ^ u in cia s de^España 
V  prmetpata puertos deí Extrénjeró
R i o j a  B l a n c o  y  
IX ioJa  B s p u m o s o
DE LA
O oB ÉipaJiiís
.'^InicoIá'deÍRorte de Bisipa.fla 
De' Vi^tá'cii todos’ lóS Hótelés/Réátktírknts y 
(JltixteáTinóe.Páte pedldós dél Mbrál, Ar&-
nal, número 23̂  Málaga^
Guerra ia la lindaiieadancia
En estos momentos conmemora España el 
primer centenario de aquella epopeya gloriosa 
que nuéstros abuelos escrlbierón con su san­
gre, y que en la Historia se titula Guerra déla 
Jndepeñdendcí̂
ConséCutivG á tos grandes sucesos liístérl? 
eos es siempre un periodo dé extraordinaria 
brillantez üterárla y ariístídá, porque las házar 
nás famosas de los héroes han de ser cantadás . , ,
y perpetuadas poremineiítes artistas, historiad ®̂ Gültórico
dores, no’i'eiistes y poetes.
Entre los más esclaredldos escritores flue 
han hecho vibrar pódefosáÉente el sentimien- 
totie amor á la Patria describiendo los sííeéSó  ̂
de aquellamit(* rknr rmo oo itna época, descuélla D. Betiíto Pércz
M a la^oob?nd.?n V Galdós; cotí su obra imperecedera Episodiospara la poDiacion y de la cual se hacen len- Nnrinnnioo v
guas en sentido poco favorable para nosotros 
cuantos forasteros tienen̂  necesidad de venir
, ■
Muchas yeées nos hériiós ocupado de esté 
asunto, haciéndonos eco de las laméritecíonés 
del público, y una. vez más excitemos el oelo 
del alcalde y del Ayuntemierito’ para q jé se 
ocupen y se preocupen, como és de su deber, 
de esto que tan indiápérisable es para lá po­
blación y qué qoh tente eficacia debe ser aten 




p a a 
tos caciquismos sobre los elemenr
la b a ff  y sobre
caciquismo el edificio del actual
UM « a  ®,®
prtnieroT, ™ ^  ® Cerezuete, número 20,
Nacionales. Y bien sabido es que la primerg 
serie de esta joya literaria contiene la historia 
denueátra guéwá dé indepenáenciáj que ériipe- 
zó.en Madrid en 1808 y terminó en los campos 
de Vitoria en 1813, después de haber señalado 
como sus púntos; culminantes á Báüén, Zárá-i 
goza, Gerona, Cádiz y los Arapilés. También 
pinte icón brillante colorido los acoritécimientesi 
políticos que deférminarpn Un cambio radjeat 
en te constitución del Estado, y qué fúerón ef; 
gernlén'de nuestra vida actual, yidéTiJa orgá-; 
nismós.
gLa obra es sobradamenté coriocidá y anda 
en mários dé casi'todos los éspáñolés. Rero su 
autor ha, pensado, con gran;sentido educativo, 
que sería pátrióticó un trabajo tíe,maypr vul- 
^arizátíón, póriiéridbla áí alcancé. d | los niños 
y del pueblo de manera-que al leería encuen­
tren á la vez^eereo y culturaipára siiléñtendi- 
miento y-estlteulds qué vi|¡ofídéíi éti áiribr á la 
tierra donde nacieron; •
Al efectój han ■sidóíextráétádós, íTduciéndo 
los á un solo volumen, los tpraos de los Episo 
dios Nacionales, desáé 7ráfalgar hasta El
El pueblo de Madrid era deudor á fós héroes 
del 2 de Mayo;idé un raonuménto que perpe­
tuara en mármoles y bronces su memoria y con 
ella el desprecio á la vida de que hicieron pa- 
triótfCQ alarde en el memoiableidía. £n:l¿plarL 
za de la Lealtad sé eleva gállardo y esbelto 
obelisco de dorada piedra, y en la entrada de 
de la Moncloa hay un grupo escultórico que 
recuétda uno dé los episodios de aquella fe­
cha, 6)3 cierto, pero el primero es un monumen­
toifuneiário, un mausoleo en que se guardan 
los restos de algunos de los héroes, y el se- 
gufldo no €8 más que un recuerdo al jurámento 
que mutuamente se hicieron Dáóiz y Velárdé, 
de tiwrir defendiendo ia indépéndencia patria, 
fóltandó, ppí lo terito, riri monuméntó al he- 
foi8ttír|del púebipjá los que pérecielon pelean­
do y á los qué fueron inmolados por la barba­
rie de Murat y de su soldadesca.
Eratípreclso pagar esa deuda,la cual quedará 
saldada; en brfevé giraeias á la ̂  iriiefativa > de la 
Asociación de hijos de Madrid. En la glóriéta 
dé San Bérnárdo, précísamé'nfe uno deTos lu­
gares qité fúerori teátfo de te déslgüáí íuchá 
entablada entre el pueblo y las tropas france­
sas, se está levárifaado un irioriumériío qué có-
'2 de Mayo de
Boffenger» el pudibundo.
El lector extranjero qué toma én serió lo 
que dicen, al parecer seriamente, ciertos pé- 
riódíGos de'gran circulación y preétiglo éntre 
los que constituyen la gran prensa de París, se
engañará lamentablemente si por este medio ___
quiere hacerse una idea—siquiera a p r o x i m a d a del Rey fosé, sin ómitirningún hecho 
—deJpque es y significa ese honrado sena-¡histórico de impórtaricla, cori ld ¿cual resulta 
dor, contra quien tanto se han cébádo, traten-¡una completa,//rsfPria déla Guerra de la Inde 
do de ridiculizafío, ios qué aquí dicen ,repre-fp«ncíe/ic/a,- irfstructívá, araeriá é íritéresante. 
sentar la opinión radical en toda cláse de ma- j Lá nueva obra resulta, pues; Prifhermoso 11- 
terias. Y como los franceses son muy dados á p ro  para los niños, que hállarári en él otros ni- 
cambiar de nombre cuando se les antoja (este fios héroes de aventuras que más parecen ima-
es el país donde más se abusa de los seudóni­
mos) y á prodigar motes de más ó menos buen 
gusto á la gente que tiene el buen sentido de 
no pensar automáticamente como piensa todo 
el mundo, no. es extraño que al poco tiempo 
de haber eriipezado el senador Berenger sus 
campañas contra ía,licencia (la indecencia digo 
yo) en jas caUes, los espritsforts de la radica- 
lería parisiense, le fcpigaran unTpbdo despee- 
tiro epri la pueril inténción de que el públicp 
perverso estallara en sónota carcajada al verlé 
pasar por la calle.
Llamáronle el Padré-Pudór (Pére la Pudeúr) 
y ai principio el chiste pareció encantar al pú­
blico callejero, á la muchedumbre ignara y 
mal educada que se ríe estrepitosamente cuan­
do ve caer á una persona en la vía pública y 
da^muestras de compasión viVísiriia cuando un 
caballo resbala, pero aquel afán de ridiculizar 
al hombre honrado que ha tbmado por tarea 
(harto colosal para un solo individuo) el lim­
piar las calles y sitios públicPs de París, de 
espectáculos indecorosos é inraofales', va per­
diendo jgocoá poco terreno y acabará por des­
aparecer completamente por poco que la gen­
te honrada y decente se empeñe en secundar 
latebra desinfectante del tenaz senador. Hoy 
mismo, desde hace algunos días, particular- 
note una reacción favorable al pudi­
bundo Berenger con • motivo dé sus últimas
ginadas que reales; de converiíénte lectura pa­
ra los adolescentes, que en breve han de ser 
llamados á, vestir el honroso unifoítné de sol­
dados de la Patria, los cuales encontrarán he- 
róicos ejemplos dignos de irtiiteción; y de ame­
nísima enseñanza para todos, que en sus pági­
nas podrán recordar, ó aprender, los triunfos y 
adversidades con que un pueblo héfidiéo, pero 
mal gqbérhado, luchó victoriosamente contra 
el coloso dei siglo XIX, qué parecía invenci- 
ble.
Guerra de la Independencia forma un .tomo 
de unas 4Q0 páginas en octavo mayor elegan­
temente encuadernado, córi cubiertas al cromo, 
y se vende en todas las librerias á des pesetas 
ejemplar. Con su publicación y lo módico del 
precio que se le ha puesto creemos haber pres­
tado un buen servicio á la cultura nacional.
Los Editores.
1808» , obra del laureado escultor y académico 
Dori Aniceto Máririas..
El moriüiriéritb sera dignó dél objeto á qué se 
íé destina y de ja ja,iriá de p^autor, holgando 
sil desjpnpcidn y fódó éldjilo jiprque ea bien 
conocido. Hace años bbtiivO áita recompensa 
en uhá de las Expósíciories de Bellas Artes y 
fué adquirido por el Estado con destino al 
Museo de Arte Moderno;
SE VENDE EN MADRID
Solv üúms. II y 12
dé Levadura seca de Cerveza es el remedio más
: Este nuevo procedimiento de emplqar la  levadu­
ra de,céirveza es piucbp más ventájóso;y corive- 
nienté, rió Sóló por láéñcacia que prodtíce. eri ei 
paciéntela mayor cantidad deí medicamento en 
menor volmpen, sirio tariibiéri por la facilidad de 
tomarlo, que evite todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes:‘ Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga. 
iÉ M P iiwaiagi^^ I jjiiaHBaeaiMBiaa^
Con tal motivo, está recibiendo innumera­
bles nianiféstaciones de pésame;
.i=EtUamrngó fegfé̂ ^̂  ̂ él éxdfbüte-
do á Cortes y rico propietario dori Lorenzo 
Borrego Gómez.
Parece que viene algo más délicado que sé 
fué, no habiendo encontrado alivio en la ex­
cursión.
--•Se comente mucho la cesantía del capelláiií 
del Hospital, hijo de un conservador antiguo:
Se habla dé que será nombrado un Sr. Gón*̂  
zález Rendón, capellán de la casa del nuevó 
alcalde.
La política sa mete también en estas mise­
rias, de las que no se saca provecho ni glo­
ria.
Es más signifiéatfvd éstá cesantía pdf que eí 
qué ocupaba la plaza y sus padres han sido 
siéiripre personas de ía íntima corifíánzá de lo 
que llaman aristócracra de ía sangre.
El Corresponsal.
porte que maridó s%"uir te ejecución adelante con 
traía sociedad en liquidación «Hijos de M. A. He 
rédia» por las 438.G00 píeselas, su principal, interés 
al 6yJi4  por 100 anuár ydesde. 1905, con expresa 
condena de costas á los t^/ecutadus.
La doctrina de esta sentoh eia, fúndase en que se 
aceptan los resultandos jr considerandos de 1a 
sériténciá ápéládá.
S é ñ á la  m ie n to  p iv ^a  htoy 
Merced.—Homicidio por imprTdericía.—Ventura. 
Soriano Cosme.—Letrado, Sr; TóíTes de Navarra; 
prócuFáddr, Sr. Bérrdbiarico.
Este importante y acreditado éstableeimientd, 
sesba de recibir las últimas novedades en, telas 
blancas y dé cólores para éamisás dé cafeálléirds.
' Extehsosisürtidds éri corbatas pafiiíielós de séda 
é hiló. Tirántés; ligas y deñiás' arfitulds, todos de. 
1a última moda de Paris y Londres.
. . . - Especialiqad deja casa 
, En,la confección de camisas á medida para ca- 
báiléros y niños. , , . ,
Los précibs en todo müy éébriómicós.
3 7  y  389  N | i e v a ,  3 7  y  3 9
El Cinematógrafo ideal
No sólo es er que diariamente oftisce más 
variedades, sino que también es el qu'é exhibe 
mayor número de metros de películas.
Vaya usted este noche y se convencer á.
iNFORMACiOÑ MiíitÁR
Fluina y Espáda
En el regimiento de Melilte existen vacantes doff. 
ptezaáde músico de tercera; corresponde una á 
clarinete y la otra á saxofón en m¡ bemol.
Los individuos de te clase éivii que-lo deseen 
solicitaráudél jefé de dicho cuerpo’el presentarseá 
las oposiciones, que tendrán lugar el 24 del actuai. 
j  n ® concedido el ingreso en te orden civil 
de Benencéncia al soldado de Administración mi-- 
litar José Cortés Leria, por el humanitario servicio 
que prestó en 3 de Agosto de 1907, salvande á dos
niños que se ahogaban en el río Guadalquivir, en 
Córdoba.
Parricidio frustrado
D I P L O M A
También esta Casa editorial, para conmemo­
rar el primer centenario de la Guerra de la in­
dependencia, ha hecho un artístico Diploma 
alusivo á aquel acontecimiento, con los retra­
tos de los héroes que más se distinguieron en 
aquella época. Está estampado al cromo en co­
lores finos, y es piuy á propósito para premio 
á los alumnos de las escuelas qjue sostienen los 
Ayuntamientos, Corporaciones oficiales, So-
DESDE RONDA
‘ Día 21.
La Junta de fesléjos de Mayo ha concertado 
cpri'ápri Enriqde; Herfora- una raagiilfiéa corri­
da de toros para él primer día de feria.
.Actuarán de matadores los afamados Aíore- 
naÜfi Afcató y Martin Vázquez, y si»alguno 
de estos estuviera contratado se hará por que 
le Isustituyan Bónbita III^ Relampaguito ó 
otro de cartel.
Las ganaderías seián de cualquiera délas 
de Miura, Saltillo, Qtabla, Pérez de la Con­
cha, Conchá Sierra,,Nandin, Salas ó Urcplá.,
^Ji|áañána 22 sále para Sevilla él empresá- 
íib,á fin de hacer las contrates correspondien­
tes.
r-Ayer se posesionó de la alcaidía D. Félix 
Atienza. Su primer acto ha sido dejar cesantes 
á seis empleados, á pesar de que eran conser­
vadores. ■  ̂ -
Con este motivo sé dice que ha comenzado 
ebri mal pie. , .. : v : : -
-Siguen las lluvias favoreciendo los cam­
pos., ■ ' . - '/r-v-- ' 1
Los labradores están, muy contentos, pue$ 
se espera una gran cosecha.
Hay, poí, consiguiente, gran animación para 
la feria próxima.
—Háblase también dé uná novillada para el
segundo día.
—La división entre los conservadores loca­
les parece que se acentúa más cada vez.
Los bandosídeI Sr. González García y (jej 
Sr. Riscos, que luchari por alcanzar la supre­
macía, sé hacen una guerra ericarnizada.
Aun no se sabe qjuien será qombrado secre­
tario del Ayunterniento, cuyo cargo está va­
cante. Se indica ai abogado don Antonio Gon­
zález. , , ,,
—Se aseguré quéarites de posesionarse el 
señor Atienza de la Alcaldía, conférénció con 
ei abogado don Antonio González, por espa­
cio de largo rato.
 ̂ ss verificó el sepelio de la señora 
del i«e de ios republicangs federales, don Ma­
nuel de Hoyos Vela.
Asistió un numerosísinto acoinpañariiiento.
Ayer terminó 1a vista derjüici’óVP*’*!*’̂  Sola­
zar Hefedte.gqr parriddio frustrádb.
Después de'iós informes de las partes > resu 
men presidencial, el jurado dió un veredicto córi* 
forme á la tesis sostenida por la detensa,- ó sea que 
el hecho de autos sólo constituía una tejía y no
délifo. .................. ............. ■ „'■
La sate sentenció, de cGnformidad/sáiieridó,' por 
tanto, ébsüelto el Sálazar, porqué á ello equivale 
el tallo. ■ ' '■ ' *■' ■>'
El Sr. Aridarlas fué nlüy félidtado por e l éxito 
obtenido.  ̂ * i ,
Disparo 1
En 1a sala primera se vió ayer el sumario ins­
truido contra Antonio Gómez Maza, por disparo.
El hecho, ocurrió én la feria de Cártama, el día 4 
de Septiembre.
Seis meses y un día de prisión correccional fué 
te pena interesada por el fiscal.
Contrabando
En la misma sala se vió otro juicio por contra- . . .  
bando de tabaco contra el vecino de Casares. Die- de Bóibóri
go Holgado “— -----—  ------
—Há sido indultado de la pena de muerte Fran­
cisco León Mojtipedi, autor de te muerte de un cabo 
dé la Guardia clvilj en Guülena.
—Se lia dispuesto sean considerados como ofi­
ciales, pata Iqs efectos de alojamientos, pluses 
licencias, etc., los obreros ajustadores de Artille- 
ria cuyo sueldo anual sea igual ó superior á 1.500 
pesetas.
—Se encuériíra enfermo desde háce días, con un 
ataque de neurastenia,.el capitán del regimiento de 
Borbón D. José VUlalóri Barceló.
Celebraremos su alivió.
—Ayer regresó de Antequera, encargándose del 
mando íKilitar de te plaza, el general gebernador 
D. Eduardo López dé Ochoa, cesando en el despa­
cho el coronel de ia zona D. Patríelo Giralt Ma- 
lanca.
—Ha marchado á Granada, terminada su licen­
cia, el primer teniente de Artillería D. Leopoldo 
García Güerréro,
-^Por real orden se concede permiso por quince 
días á los coróneles de Artillería que deseen mar­
char á Madrid jr Séieovia, con motivo de las fiestas 
del Centenario del Dos de Mayo.




Hospital y provisiones: Borbón, séptimo capitán.
Talla «n la Comisión Mixta á las doce, tres sar-
El abogado deí Estado pidió te imposición de 
una multa de 220 pesetas. .
Suspensión
, Por falta dp.ssñorés jurados suspendióse ayer la 
vista de la cau8á;seguiaá contra Juan García Sán­
chez, por el delité de asesinato.
Hoy se celebrará.
Pleito
En la Sala de lo civil de te Audiencia Territorial 
de Granada se ha celebrado lá vista de un intere­
sante Htifeió'pfócédehté d«í fuégado de primera 
instancia de Marbella, seguido entre D. Miguel 
Gómez Vázquez con D. José Segovia Herrera, so­
bre reivindicación de aguas.
El letrado D. Jerónimo Vida, en nombre del ape­
lante D. Miguel Gómez Vázquez, informó eri soli­
citud de que se revoque la Sentenéiá ápelada. v se 
dcctere haber lugar á te  deumndav
Sóntenoia en juicio civ il .
En autos del juzgadd de primera instancia de la 
Merc'e^ seguidos entre partes de la una como ape­
lantes p.José AlarcónBonel, depositario adminis­
trador de te quiebra de te Sociedad Hijos de Ma­
nuel A. Heredia y  EL-; Adelaida Grund Rodríguez, 
con D. Emilio Bpuchil Serváis y la sociedad eií 
liquidación «Hijos de M. A. Heredia», Sobre cobro 
de peoras 43o,(K)D, se ha dictado sentencia deses* 
timando las excepciones alegadas, y confirmando 
con imposición' á  los ápélarités de las costas 
de^la se^nda iMtencte, la sentencia que én 
12 de Agosto de 1906 dictó el referido juzgado.
Salón Mbdérno
Este Giriematógrafo', es el que ofrece más 
cotriodidady más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capitel.
Para GonvenGerse’asistan á una sección, 
un
SEPELIO
El cruel destino nos obligó, el lunes último,, 
á incluir entre los Originales del número res­
pectivo á ese día úna página de amargura, v 
hoy nos impone el triste deber de epilogat 
aquel serisible y doloroso acontecimiento.
A 1̂  BüeVe de la mañana de ayer verificóse 
en el Cementerio de San Miguel, te inhuma- 
ci(Mi del cadáver del señor don Julián Encina 
y Cantfebat.
Desde la Capilla de la necrópolis, donde se 
celebró una riiísa eri sufragio por el eterrio 
descanso del difunto, hasta el panteón en que 
recibió sepultura, fué conducido á hombros 
por sus hermanos don Luis y don Juan Fran­
cisco Encina, don Juan Ponce de León y don 
Rafael Marios.
A rendir el último tributo de amistad al fíaa-
B Q S ^$aO ® C aiy6 iB 8 m m
CALENDARLO Y CULTOS
A B _ R I L .
Luna mengua.ntje el 23 á las 7’7nQcfi§ .§pl, 
sale 5‘13 pénese 6‘47.
1 7 . - JUEYES
de ítoy.—San Jorge mr.
mán, Rafael Fonet Laá, jOsé Torres Tortes> fdente "de ia Audiencia provincial de Albacete 
Rafael Pérez Muñoz, Francisco Alcalá Átien-ldon José M.* Castélió que presidió antcrior- 
za, Francisco Bern^údez Martin, Antonio Ra-1 mente la de Málaga, residiendo largo tiempo 
mirez Olea, ManueĴ  Barrientqs J^odfigiiez, I entre nosotros.
Juan Benitez Cruz, JBrancisco Torres Torres,, 
^Fíajaeisep Cano Alvarez y Luis Borrego Ávila, 
A l Manicomio.—Se ha dispuesto el ingre­
so en el Manicomio, de la anciana Maria Ve­
ga, habitante en la calle de Churruca nüm. 4.
^ioenoia.— Al practicante de la casa de 
tecorra del distrito dte la Merced, ddn
5aníos  n . s  j r  r. ‘qiscoRomero López, ha sido oonoedlda licen-
bantos de ma/ínno —SanUregQfió obispo, cia de cinco días. ^
San Fidel de Simariuga. | Deolaracioaes.—Ayer declararon varias
Jubileo ps;ira hoy »p^sonas en el expediente que íhstruyeel con-
CÜARENTA HO;<AS.—Parroquia de San cejal Sr.. Viñas del Pino «obre deficiencias de- 
Juan. '
Para Tnañaiw,—Jderá.
I f l I l iA i l iW
Sf. m i z  de AZZMá U U IM  
M é ^ e o < » € le i i l i s t á  .
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
^  /awt-rfa3«a(8gBOwwB«cwn3»a»gaeâ ,rri
Fá.brion>
d e  ta p o n e á  y  sérrin  db corcho 
Cápsulas para botellas^ planchas para los pies 
para earpeias, comedoras y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués niimero. t7.~rlVlálaga.
^rwnctedás-en trlseivieio'médico hAintctpal. 
j Aptoreá de rp b o .^  Cohducld^^  ̂ la 
í guardia civil, llegaron ayer ¿.Malaga, jprqce-* 
dehiés de'Cáhaftia, tres aütótés'
del robo de aceite cqpieJijdQ en el JhPJilíO aufe 
dbn Üiego Marín jpiósée en aquella villa.
Ueneo eleotoH l—¿n breve publicará e| 
Bóleíin Ofídál 'las listas del Censo electoral 
de esta provincia.
Blasfemos.—r/lyer fueron detenidos loí̂  
blasfemos José Jiménez Santiago, Juan Gar  ̂
cia,Martes y Antonio Mertiiiez\Pérez.
P resen tado .- En él cuartel de la guardia 
civil dé ésta capitaL;‘se ha presentado José 
Ramirez Tpircs, manifestando, que el dia 
último sostuv̂ Q reyerta en eLtólOiConoci^opor 
Cola del Atará je, ténñino de Estepóna, con 
Pedro Rainwg? quien^M disr
paros, creyendo le haya herido en un brazo 
uno de los proyectiles.
El deténido ingresó en 4a cárcel, á disposi­
ción dél Juez instructór de Estepona.
Comisión. —Hoy se reunirá eñ el Ayu»ta>- 
miento la Goníisión de Hacienda para despa*- 
char varios asuntos. :
Boágeimeión m entad—Se ha dispuesto 
que ios fádultativos de la Beneficencia Muni­
cipal, reconozcan á Maria Fernández Segura, 
que presenta síntomas de demencia.
B.euniPn. -r-Mafi^na se reunirá la Comisión 
Permanente deJálÍJpiitacióií Provincial.
A oumplip oondepa.— guardia oivil ha 
detenido Ú Ángel Ruíido Gómez, reclamado 
por el Juez instructór de Archidona para ex­
tinguir la peña que le ftté por esta
Audiencia, por el delito de disparó dé arma 
de fuego-
La M ixta.—Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, revisando los expe-r 
dientes de Mollina, Ojén, Olías, Periána, Pa- 
íáota, Riogordo y Sedelte.
Hoy serán revisados los de Peñarrubia, Pu-
JSentimos mucho que la falta de ei^itío no 
nos permita dar cabida en nuestras columnas 
á dicho trabajo que ya ha sido reproducido en 
otros periódicos de Málaga y Ronda.:
Cuantos elogios se tributan al nuevo juris­
consulto son merecidos, y tanto por ello como 
oorlos ^ ito s  forenses queel señoriQasteíió 
ha obtenido, feíicitámosle sinceramente.
Natalicio.— El día 2G dló á luz una robus­
ta riiña en La Línea la distinguida señora doña 
Josefa Bravo, esposa de nuestro activoáorres- 
porisal don Josá Gómez.
La madre y la recien nacida continüáh í̂satis- 
factoriamente.
í^icftáriiGs á los padres por este fausto su­
ceso iiefa|Hiliaí ^
A La Linea ,—Con motivo del alumbra
L fiiaea  ^ 0  v a p o r e s  e o r r o o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Bí vapor correo francés 
B m i r
i«e}^  de este i>umo el d ía ^ ^  ;ide Abril 
MéMla, Nemours, Oráii, Marsella y con tras­
bordo para íes puertos del Medlterfáíieo, lüdc?- 
ChiQa,lapón, Australia y Nueva Zelandia.
JOYERIA INGLESA DE_
J u a s
Nueva 40¿
Jefp rop ll“?Ma l é g a l o s . > prnlSí
4 % n f t 5 3 a f m o e .  C o m p r o  a n t i f l f l e d a d e a . _____________ ,
* El vapor trasatlántico francés 
I t a i i e
saldrá de este puerto el día 39 de Abril. 
Sanios, Montevideo r  llen o s  Aítes.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blan®
^ a n  f ^ h a ja  á© jpreclos. C a lle  S a n  jü ® n  de  D ios, 26,
para
El vapor írasafiáíitico francés 
L e s  A l p e s
^«ertoeK dia 10 de M ayo^ra  Ríoimmto el dtaiD^aliópára T ,^ í-  Ag santos, Montevideo y Buenos Aires,
nea la;8éfota Viuda de Bravo, n̂ adre politicaT"^
da, asistió numeroso cortejo, en el que vimos 
é los señores don Luis Camargo, don Aquíles 
Roura, don Rafael Carnes España, don Anto­
nio Carmona, don Victoriano Oifal, don 
Eduardo Benitez, padre é hijo, don Juan Mesa 
Pozo, don Francisco Morales, don Alfredo 
García, don Antonio Martín, don Antonio 
García Hoyos, don Juan Cuenca, doij José 
A. Pedraza, don Celestino Marti» Señé, don 
Francisco Fernández don Manuel Martín,, 
don José y don Cario» Sánchez Balenza- 
tegui, don Leopoldo Guerrero del Casfillo, 
don Miguel López Pelegrí, don Evaristo Min?, 
guet, don Enrique Rampa Rodríguez, don José 
Brkiesj don Luis Gálvez, don Pedro Mira, 
don Domingo Medina, don Femando Rodrí­
guez, don José Balenzategui, don José Ô lme- 
do, oón Manuel López, dan FraiH ŝc© Linawís 
Enrjquez.
Don Gregorio Rico, don Fernando Casini, 
don Luis Marra López, don Fernando Jiménez 
Chuliá, don Manuel García puerrero, dop 
Francisco Reina Manescau, don Genaro Gó­
mez Cestino, don Félix y don José García 
Souvirón, don Manuel Jiménez de .la Plata, 
don Cipriano Arangoncillo, don Eduardo To- 
fres Roybón, don Antonio Robles Martin, don 
Domingo Pagés, don Antonio Fernández dé 
Guevara y Perea, don Adolfo González Novls.
Don Anionio Peña Sánchez, don Fernando 
Rosado Alonso, don Enrique Cervantes, don 
José Ruiz de la Herrán, don Enrique Pérez 
Hurtado, don Enrique Fernández QUitmoces, 
don Manuel Casas Moyano; don Luis Messa 
San Mrllán, don Francisco Gutiérrez Sixto, 
don Antonio Navarro Trujillo, don/Jp.sé de 
Viana Cárdenas, don Arturo Reyesyqpn Enri­
que Señán, don Manuel García del Oimo, don 
Antonio Fernández Gómez, don Luis Torp, 
don justo Sandoval, don Maquel Martipez 
GáíCJa, don Enrique Castañeda, dpq M̂ iñtfCl 
Gaeta, don José Troya, don Luis Grundv dóri 
Enrique Muñoz, don Manuel Cárcer Trigue­
ros, don Antonio y don Wenceslao Díaz Bres­
ca, don Mariano Alcántara, don José Navas 
Ramirez, don José Rod/íguez Spiterl, donA/^- 
.«3uel Alvarez Net, don Frañeisco Ruíz QuíiéT
Mfíz, don, Miguel Segura Luna, dón, Enrique calle del Cerrojo existe más de un metro
de nue^iló ióornffáaéro di director de Fénix.
Uo]te)aidq.-rr,El ve  ̂ dBi Sed&Ua, Salva­
dor Ramos Tra ssierrá ha sido encaúce!®®!®» ^ 
disposición ;del alcaide,por causaíí4a1ío eir’«|-i 
boles frutales de aquél término.
BeclámádOi—/̂  Virtud de requisitoria del 
juez municipal de A^chafaviaya, ,ha .sido pre­
so B|;rnardiO PpnzMez Aragonés,.autor de dis- 
fiátos hechos en jasfqallés de áqueílá villa, 
fíh rtó .^E h  'CoíÁ'ha sido detenid© Erátipis 
co Benitez Vázquél Üqpa ¡if¡rá'stf(mo, 
cómólitadoeñ él hi|rto de sié'te cábe^áC 
fthñá'do cabrío, pfbptedád'del Vecinó dé Myás, 
Cristóbal Martín Ruiz, cometido, ei dla 11 por 
JuanPéréz ’eabíerá (a) £a iúó/la, qóé sé halla 
lug^fivoj '
Arm as.—La guardia civil dé Aréaíes 7  Áí- 
margei
éérdéiiííéffcWau^
?,CM9jrQ antíiias, por, c|ir,et 
^éctívos dueños.
I a. ““ S
1 {il ltod o;S B S a “ae3i4de litro ^  '  ’* bétellá dé 3í4 litró. . . .  » b,20 Botella de 3j4 de litro. , .. ,
^ ¿ 01* p a r t i d a  p r é c id M  0 0 n V é n © ld * ia lé i8 
No olv idar iaé seftas: óaU« San Juan  d« Dios, «« 








e! dueño de este establecimiento abonará el .vidoi
0iSj0lt0£l0SáMi
análisiá expedidd por el Labdrátorio M i^ 
delpáM íffSy^ mismo dueño en calleGapuchlnos nüm; lá
ayér 1
^ór fe|'mGarril,f^4^^®®ñ®* á 3alas; 2 Idem 
Sd., ájimenejfe} jtó,id,'idi*á Sánchez; 20 sacos casf 
caras naranja, á Navarro; 19 bultos maquinaria, á 
Rosillo; 2 sacos cemento, á Hidalgo; Ij), fĝ rdos te­
jidos, á Robles; 12 cajas jabón, óGabo;7 sacos ca­
fé, á DóTfisñnguez; 4 bultos piperia, -á Huertas; 3 
fardos papéL á  Ja orden; 5 fardos • desperdicios al­
godón, á Iglesias; 6 sacos cébblks, á Garda; 5 
socos arroz, á Jsién; 4 (á. id., á Cabezas; 2 barrilesi 
vino, áBlasco; ¿fardos tejidos, á Sáenz; 5 idem; 
id., á la orden; 41 fardos panel, á Casas; 15 bultos 
vidrio, á Pozo; 300 id. id., a Torres; 2 barriles vi-i 
no, áSellés;* sacos arroz, á Cabezas; 5 barriles 
vino, á Bueno; 10 id. íd., á Martínez; 4 cajas almi­
dón, á Rebollo; 3 sacos arrOz, á Morilla; 3 barriles 
vino, á Robles, 2 sacos .pimienío molido, á Fran- 
quelo; 80 sacos'cebada, áCástel; 190 sacos pata-ijerra, Pizarra, §fala^^ y Tqlox.
C a ld a .- E n  la calie deTprrijps dió una cai- ftas, á'Navas; 2 cai’̂ w objetos quincalla, á lgle‘sias; 
da del pescante del epehe qué guiaré» Rafael 180 sacos harina, á Gallardo, y 15 cajís clavos, á 
Récid Postig®, próducléñdosé tiña CÓntUSióni Guerrero y G 
en la mano izquierda, que le íu é  curada eñ la 
cssa de socorro del distríio.
T a r i f a .—Las Compañías de los caminos:
de hierro del Norte, de Madrid á Zaragoza y á 
Alicante y dé Andálucesy han sido autPrizadas 
para incluir él metál blanco  ̂deñóñiinado alpa­
ca, en las tarifas especiales Cómbinádaé B. lyl. 
N. A. número í, N. B. númetp V, N. M. nifitñé- 
rp 21 y Ñ. M., A. númerh 5, dé péquéfla yéló- 
cidád, en lá siguiente forma:, • ■
Tarifas B. M, N„ A. númeroT, N̂  ^̂  ̂núrae- 
ro 7 y N. M‘ número 21, 2  ̂clase. ;
Tarifa N. M. A. número 5,1A ciase.
Esta inclusión empezará á regir el día 5 de 
Mayapróximp. . ? i
Lo que se participa al púbiieo parq luconp-: 
cimiento.
Áhandofio.—En la casa número 17 de 4a
de! Pino
Don José García Herrera, don Juaq̂ , . . 
don Antonio Cabra Sánchez, don Onófre 
lafell, don Federico Vüén, don Manuel Rome» 
ío Román y don Juan Romplneli.
Presidieron él duelo Ips señores, don Luis y 
don Juan Francisca Encina y Candebat, don 
Juan Ponce de León Encina, don Gregorio Re­
vuelto Vera, don Juan Gutiérrez Buéno, don 
Rafael Pérez Cabezas, don José Maclas, don 
Luís Gálvez y «tros muchos que sentimos no 
recordar, resultaiido''"ei fúnebre acto una senti­
da ¿imponente manifestación de duelo, ínter 
grada por representaciones de todas las clases 
f.ociales, entre las cuales ha causado grande y 
Justificado pesar la muerte de tan cumplido 
caballero y excelente amigo.
£1 dolor que agobia á la distinguida famiUŝ  
de! extintohabrá hsUado, segur^menté, algún 
lenitivo en las infinitás muestras de féspéto, y; 
viva simpatía qUe ha recibido c.pri rnptÍYO 4é 
, !a desgracia que Jlorá,
Á-Csós incpñíabí^ teátírapnipst de dueJPjSíE-- 
vanse unir las señores de Encina ei que, dea-
barró, desde la inundación dé Septiembreij siií, ’ 
'qqeal propietariaó alminiaírador haya;pií«m' 
rado limpiarlo.
El cañonero Margués de Ja Victoria, llegó ayer á 
Melillá.
Bagues ei^rgdoá ayer 
Vapor «CaaílUa», de Valencia,
Idem «Aragón*, de Algéciraa,
Idem «C. de Mahón». de MeílUá^
Idem «Marios»,'de Á|] é̂ríai 
Idem «Constancé Cathar{ne«, de Gibraltar.
, B^landra^«§fi,ii.Jaim^», de Medlia, ’
Buques despackculgs ■ : V 
i Vapor,«Constancé Gatbárineí», para Almería.; 
./.Jdem.«Martes», para Aigecirasi 
f jdem «Aragón», para Almería,' 
J^ení«Cá?tííI?H^^P
P e  I n s t r  u c c t ó á  p ú b l i í a
Eó'CumpUiiniéhto de ló dispuesto Ón loá artiéuióS 
22 y/23del real dOeréto de 20 de DlcíenfbrO 49Ó7>
Noy pasar r̂i lé'révi^á én ol despaqlw j
de.esía3 columnas, les envían los quéqüisie- AritPíédRo#tó Sáíiébqz,ééí4^HM 
ran poder contribuir al 8iiiioaramle»todew.iee8eiap.la..wbastafe.ol?t9.aiÍft.|a.<arKtMadci,S|t^t^B^^
hondo quebranto.
üsirfacism
INSTITUTO DB MÁLAQA.-DIA 22 
Barómetro: Altura á las nueve de ramafLapá, 
702,95. :: ;
Temperatura mínima>, tO,L 
ídem máxima del día anterior, JJj¿.
Dirección ael viento, N.O.
Estado del cielo, cubiértó, ' ; '
ídem del mar, máréjáda gruesa,:
iM»¿caeoiaggca6Mi
0 uenta munlcipaL-rEn la Secretarla: del 
Ayuntamiento, se halla expuesta al púbficó pot 
15 dias, la cuenta de Caja respectiva al.ejerci­
cio de 1907.
S D rra e h ó v a  fó n d m o íi» L '^E ñ ‘ lá calle d é l  sobre provisióri íntferiria de; las ¿scuelás dé sueldo 
Madre de Dios fué eHGOhtradó^,présa dé  im ac-: |isuferioi; é822 peseta^; que se anuncian á contííufiRi 
cidénte, Julió Trigo Montañés, ■ á cónseCticn-i' ejón, ^  cópeede 4fp« miacétros que aspirenpá 
cia de uña fenomenal borrachera. ■ sr ' 'íé jja se l píazq de .cinco días, 4<5p»íay/desde:;fiyfer, 
Conducido á la casa de socorro próxima;'fué ^spreturí
auxiliado por el médica dé» guardlá,’ pasañdó: IdesBuéa ásu domicilio ■  ̂ [lamismár acompañadas de las hojas de servicipáaespues a su aomiGiuo. fdebidamente certibcadas si han sfervido ósduétás
R eyerta ,—En la preyención de la Aduana públicas. V
fueron detenidos Andrés GÓíñéé Rû ^̂  Fran-ir Escuelas de uMo8,-*ViUanueva de Cauebé y Á, 
cisco Martas Muñoz, por esGandalízar én réT|fé^Wá*beiia, con 625 petciasi A. de Teba; oífn 
yerta en la cálle éHs los Carros. '  ̂ á- ii. ^
el señor don JúHo Guevara Arrieta, yer|ficánTf pesetas, “
dosé ayer lá conducción dé! cadáver a í Ce- ‘ 
m entefiódé'Sáh M ltuéi;
Nuestro pésapie i  laianiiliia,
EL conde ^e T ébo rn^o íL ^-E n ; eHtreq ̂  Por diversos conceptos in^waron ayer m  
expréas efe hay llegará á Málaga el conde de . Teaoreria dn Hacíend ,̂ T?. í jp T  pcséfa¿ 
Tsh^nadiéff.'' ' . ...................
'4.|raa:
Cádiz á Málaga.
Sepelio».—Ayer recibió siepul̂ ^̂ ^̂  en el Ce-J ei Sr. interventor general de la  Adminlsfrácfén 
*̂ menterÍo de San*MígueréLcadáyer’deÍ8, sefiQ-!f^ Estado ©emameaal Sr. Deiegadede Hacienda 
ra doña Encarnación éé la Vegá MoyaúO, 'vfiu - haber sido declarado cesante ei ordenanza TuteríT 
da de Mofiná GáirCía, ' : " :|no% lalntervénciiáMo» Mamtel PortaWyúom»
También fué sepefiádo él cadáver dé sargento Hcépciádp.iQa
Constantino Beffa, asístieiíÉ) á uño y otro ác- i”“®̂ Navas Custodio.
# JnfeátínAB 1»I ® Í«̂ e tie moítíeé éé ésta provinciáiGura el é Infesto© él participa al ,Sr. pdegadq de Hacienda, bab«r sido
Estomacal íAs Táprobadá y aéjüdí'ckíi|1á su'basta del aprovecha-
Tf, |míemade l!Ós¿ paitos del
Con la parücipi«íi|5|líen el0por^^;^^ los ios Propios dé Alháürín de láTorfe,
beneficios, ó; s«C; enilas nuBVie. Hurtado.
^ a n ^ t o t ó s  l a é ^ I Dirección géjn̂ ral dé lá Deúda y Clases pa- gozan-qe to ^ s  lasj^tajas que puei^ oftecer, hacqncf dido las siguientes pensiones;
«una Soeiedad^mutua sin estar sujetos á SUS|. OeñatoVRaiBíraa Z¿oia, viuda del cóman-
fdanté don pliás Marébs có f̂áné; í,l¿5 peaê as. Las^^ólizas d|;gÁ CSE^ÑAI^ CÓ̂  ̂ I Doña Natíviaád Mdñoz Mértin; viuda
derecho á viajáf por la mayor parte dé ios ,paÍT:I tán don Jálrtte Ríquelmé LoZánó, 62S, pé é̂tas. ' 
se^délglOlbOSin ppgO. dft éKtrá-prHIJa. I Doña María Teresa Alvairel MeñdPiábbrUáfla- 
Oíicinas én él edificio de su propiedad calle IX®*®» viuda del tenienté general doé; Frañeisco 
de Alcalá, 38 Madrid,.y Marqués de Larios ,4 Lpmar, 5.tp) pesetas.
; V Pomar Gonzále%yiuda del
primer teniente don José Traviesas Sordo, 470 pe­
setas.
LbAdminÍs|ri6ióh dé:iiác/aibdá éá'npfp̂ íltipiel
' i ria.
ÉxténsÓ surtido eñ jamones de toidto las.re- 
npSj embutidos de Candelaria. Riójaña, 
ondeño. Salchichón de Vieh de difereides 
. , Biv-u j  íMt. jBiarcas. Carnes Irescají dé yaca, ternera y cer
. Circu!ay.—El Gobernador civil ha dirigido I do. Servicio á Domicilio,'^
d e p ó s i t o  ta p o i t© »  I Ajterfbéiécibid^émk dé Háéienda
f f i o  c S S  corcho de C. Méndez ,Baq, de táfébbriá' U f Hrcylarde la Dijmcoión gíneralúeHU
b.y,langa, S.erra de Yeguas y Vi-
«lón esñíéráda ̂ árd los émbétélláfcléá qé virlnesdei?Q0, .i992 y,i9ü6y ios títulos té  ijá^pre- 
nos y alfebhóliCÓSií CÓttfio éri jpáñqá: ̂  . ditéol | sañas Deadás y cimiiÓTíeis Móííizátasén él sor- 
para sardinales, dmhóháé ébétrg éjj teo verificado el dia 15 dej actual, se ajitpriza aT
enfriamiento de los plesi^propios para esériio- 
dos y salas de labpreá.-r S<n'vicíQ á,dpn}icilio 
y éxhibiéióft dé’ñme'sltrás ló sóíibíte.
fMBieáiifBs 4)£ M-eenec ¥ime
. MárcaGlórib de tránsito y para él-cptisuáiO don 
todos los derechos pagados. / \
Venden ios vinos de su esmerada elaboración. _ 
'Valdepeñas superiores de 3‘ó0á 4 pesetas arrp‘- 
bate 16 2t3 litrós. Secos de 16 grados ñ 
4*ü0, te  1003 de 1902 á 5,50. MobtUa á 6 Ma-' 
déíEi á, 8jerez éelO á 20. Soléra archísuperior4125. Diil- 
céy#éroXÍimená6, .
Maestros á 6,50 Moscatel, Lagrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante,
Por partidas importantes predosiéspeciaies.
IpiMmbilóia se vende un auímaóvii de ¿Oiqaba- 
ílosicasi nuevo.
- t ó  Wi3feo»i0.# ■ A la ^ iíO ila  f l i
Salón Moderno
Cinemátógrafó, és éi;qüé otréóe má¡ 
bomotídád, más varJedad, más éstrénos y ma 
yor númpro de metros que: tiñéOñ. Otro d© és 
tacapitai; , . . . .
Rara, cQbyéncerse asistan 'á uña áécCtón.,
 ̂ k A ' & . O B A  ,
. JO ísém ár
Fiá¿a de to Goaaüteción.--Mti0iga. „ 
Oublertb de dos pesetas, .hasta las clncp ao ia 
tarde. De wes péselas eñ adeiañte, á todas horas. 
A diario, ñiáckrrbne» á is napontaha. vanádóo 
«fj el Disto del díá. Primitiva Solera de MobOlia; 
Aguardientes de Rute, Gazálla y Yunquerá.
■ s m v m u  A DomciLwi ■
Entrada por la citiie ds SapTcímo, l^atio de is
; i M A D E R A S ;.
MpA áe í^edro Vát3s.->-JWálag«i
Mérítorjo: Alameda Principal, núm. 18, 
imporiádores de maderas del Norte dé Eiiropa, 
de América y del páis. -
Fábrica de aSerifar maderas,calle Postor Dávila 
' (ántes duarteíesli, 45.
iMi;w
IS^ u n  p i s o
éallc de Josefa Ugaríe Barrientos, nüm. 26,
A Ím S © 'S ® s  • ”
. . .- .D e -  ■ ■ ■
Es siri duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios. ;
Extenso y Variado surtido en color y negro des­
de J ,50 pesetas ñielró en ádelantej lo mismb en al- ^c-aa ttt^a»-y dé í̂elor. ;
. Variedad completa en baÚsías desdp 20 cénti- 
'raos'métro., '
Grandes novedades en driles óara Señora y .C,a- 
balleró.'
Sécción especíál de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. TocáS blondas y tules para tra
jesyvelopv ; SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
■ M éáíco -C íra la ísó  
EzpedalUta en eofermedade» de Ja maíri*. par­
to*, yjééretá?.—Consulta de 12 á 2.
Méáicô Dirécíor dé ios Safios de LA
yAPp.LO.;
' 'ICoiSña L aH o,^ , pido $!,“
una cama y tbperb dé nogal. LagUhiüas 15 ítúler) informarán; & v /
1 1  C inem aí íSgrafo Id ’é a l
Nó sólo éb éi 0 e  diaííáméñté, tífréCe más 
Vanedades, sino qtie también eéeldaé éíiíiibe 
m a^r númerti dé tnétfosdé ijéndlíáé. ' 
Táyá üstéd é îá ñóche y ,s'fe Cb^éñCéráiy.——V— .-it __i¡. I •ní;ií::l._j!L__— Ll-J
' Se verideá éuátro vehtabás á ilbs hojas apaiiBa- 
da*, de nueva‘cofmiruccióú y pfobiás pbr sú fediá̂  
80, para almacén. 8» es^ rfetiáéctóñ informarán.
— : i ’ -i ;-.- f '-r- ^
F a s i t t l l a B
^ ‘‘5É,iÉiA]jrQjg^ 
(Hak&mkm al Cíeéáo^)
»; ¿ueaun en los casos más re-
béldés consiguen por de pronto un gran alivio y 
évitan ál ehíeriiio los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noché'.’eoníinüaridó su usó se róéra 
un» curación íádíciaii






Faja Júipbrtaóte casa del ramo de teiídos 
Aéébá4é ícóibjf y Áéné yé púésjps á la vente 
los génerqá de ̂ tretlempOj áeí cqmo ipa de la 
pró^héo femftóifádá dé yeréñ
^NOV^DÍdS  DÉ^EÑOR 
tBatistaSg jpiumétte bordadosi D y Lanas.
GRAN SURTIDO
té  PrIraaYm® y Lanillas del Rafe y lÉtratijé* 
TO> deí más «idioado gusto * trajes dé es*
bálleros
ESÍ^CIALípAp
én telas blañcás de hiló, hóiandas y todó !o 
cótíéérhiéñté á los ¿rtíéulos bláncos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
aiáECA francésá , form a  l^C tA ,
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Servkio lie la tarde
22 Abril 1908. 
C ó h a t a Á t t i i 0 p Í a
Una djsppsición in^eiial autoriza ei libr^ 
ejcícitío dclcabotaje,para Ips vapores 
nos en TtipolítonJa. ;
Halia-:
FéltecímiftátO
Ha déjado de ekistir Ml» Gabíiart, perteñe- 
cíente á la Academia rrancésá,
:,«L© MAWn»,, 
Anuncia qup en Golomb Bechard
el comándente Pein persigue al agitador Mû  
ley Lhasaem
D e ptóVineias
22 Abril 1’̂ .
]> é  C d v u ñ a
Los obreros de ía fábrica dé tejido» sígaen 
la huelga.
Hán sido enéárceihdos el présldemé y tí se- 
cretarib de la sóéiedád, á̂  consecuencia de una 
denuncia dé los esqúiftilé, quiénes ciilíiaft 4 
aquellos de éjercér coacción.
Como se trata de la institución más predi- 
glosa del elementó obférOj existe grsniaféffls. 
to entre los trabajadores, térniéBdóse-̂ aéM- 
ganicen un movimiento de defensa.
Los presidentes de las sociedades de resis- 
teaeia célébran frecuentes entrevistas.
Pícese que el gobernador intenta cerrar Cl
ceñteó dé IOS Cámairéít)S márftimós.
La sbciédád Unión campésina piéfííiñi un 
reparto dé hbjas, citattdó para él «tífiñ 
betá celebrarse el venidero día 26, córaotos- 
dio de iniciar una campaña didgidáá tofisé- 
guir la redención de los foros.
Cuentan ios iniciadores del acto la 
adhesión de doscientas sociedades agrícolas 
dédállciá. .
Cañáléjáá, Viceñti, Áréáráte, Méitíiitefe 
Alvátéi:, Nóugüéa. SOTlaño, Bbgailáí'tioká- 




Lá DiputáciÓn própónése llévar á festiíbú- 
nales al señor Landéta pór un suelto piibtiCi- 
do en el semanario Easkaldma.
Igual ñueite correrá el señor UoatnUtié por 
permitirse comentar en él mitin de Atlgorriaga 
la Cuestión dé los procesamientos,
SoiciáiQ
En Deusto se ha suicidado el ctrabinefl) 
Eugenio Gorbea.
Deja dos hijos. ^
TOte
Los profesores, y alumnos de la Escuela de 
Iiigeñierós industriales visitáfon ayer la de 
Biíbáó, sféndo obsequiados con Un lunch,
Hóy marcháráú á Madrid.
Colisión
Según ‘comuiíiéati de NavarréVfsta, anoche, 
éntre varios mozodí oeaf/ló,ítóa,cbJisfóí3 cuyo 
origen sé desconocé.
De la lucha resultaron dos heridosyuno 
muerto,
Éste último se llamaba Daniel López.
D e V i g o
Ayer arxibaron tres tríi^atlánticos proceden- 
de Bra;ül, Cuba y Argentina, con nove­
cientos pasajeros.
En lá travesía murieton dos.
■ ■^ró'p'S'gidi’da
La comiáión nombrada én Ja Conféreñeia 
interparlamentaria bk acéptádo lá 'ptóppsición 
de los délegádós ñOrtébméricáño's solicitando 
reunir SOOiOOQ pesetas con destinó á lá erea-
ción de iihá Oficina qériháñélité.
El proyectó será defendidó eíi íá próxima 
coñferenfciá que deb’e ceiébíársé én Bferíín.
RrocetD
En el proceso que se s ig u o á  !a;prinee§e 
Luisa> a instancias del conde de FeStltiéSjpara 
el pago de 100 OOO pesetas, el procurador d'ei 
rojr formuló'süs cónólüsloñssi de las que se 
deducen que la princesa se halla obUgadá á 
pagar, solo 55.000.
El tribunal ha aplazádo el, proceso.
-  O e  CN>leflDll '''''
A bordo del Vzzediñ líegó ayer la ifiíálóñ





la propiedad en -BurgoS, Valladoliaí 
O i r D t t l a r
En breve püblicárála Gdc'eta tiña 
la Junta Central del Censo,haciendo 
contra los!acuerdos de iaS juntas provinciales 
imponiendo ,H}uJt-a3 poj faltas ,én te 
dsicénsb ÓQdráse entablár denüo del jérmî  
a i diez días, réfiursó de réposjcióáfteej^ 
mrsmá ,jhhte, hálllnáóse ésta, ..fácüjtágpa 
ácbrdár' lá rédíjcciph dé lá,
_______ _________ ................. ........... lá 'ágíaváción; y kdo enó. sjfê
tufeá, sáludándóiá ÍÓS áéofázáátirá átétháüés é oportuna ápéíáeióñ á lá Jóñfa' Céñ»af.
¡fiuv̂ ia, para que remitan áeste Gobierno, á la 
mayor brevedad posible, copla certificada del 
acía de constitución de las juntas locales de 
Peforraas sociales, á fin de enviarlas al Presi- 
cieate de! Instituto General, que las interesa.
Nombramiento.— La Delegación 
de Pósitos participa á esta Sección, que
arrendatario de la recaud ación, del contingente * r-Ts>T--T,rr. r  - *
don Gregorio Manuel Orüz y Garda ha nom-| EstensSsurtidoehelramo;de^rhachiasy cor 
auxiliar deí. agerjíe ejecutivo de Carflpi-|!onÍales. Precios eeonómiéos. 
iios á don joyé García Benlíez, páfa, háceríínova.á pésetes 5,50 ,e},kilo, dé, 
efect;V ■ ei reintegro del&s cantidadesqué éxis-r 11^5; GóÍtiIM'á’2,50';y hüéSósí añéiw á 1,
ten péiiaieates dé cobro en ei Pósito de díená 
población.
Prófugos,—El Ayuntamiento ha déciár^Ó 
prófugos á los níozos del actual reémpíazo> 
que se mencionan:,
Juan Carrasco Mesa, Felipe López MopíreL 
A: to-no Fernández Lansao, Baldomerq Cába- 
’-beda, Juan Domeñe Atencia. piCgo Par 
lomo Sinchez, Franciscc Rod.ríguez,
•Anfondu^adré Ruiz, Fi;:i«cteco Serrano ,Quin- 
tana,. ^3a!vadür Deíg-ado Pacheco ,̂ JosqulR Buef Bí?mblapz¡s.-f-í'|ité$tr.o_,coié.'gá dé'AÍb̂ ^̂  
so Hsxaña, jofé CuUibra Radrijuez, M igud|£/ ^adrCdL.mañteqétíbr 
Biaz O-iídn, Luis ibátíez Ñiadlii, Francíb-cp ¡ ;íÓs* idéales •íépgbííQánO.̂ ii.PMbfic»
Cabrera Sánchez, Miguel López DJaZj Fran-lséMT9flzq.ÓélÍP^^ doii.|!
.cisco de ra Fílente Páez, Nicas'ió Espinosa Ro-rjbsé Castelló Madrid, hijo del ilustrado presi-f
sptó̂ » do lo» pir- Mtóoa. ; ■' ■
. .......fM Murine feo ............ . " '
Curó los-üiwra'r dé loíií'¿
TorM.
jb A te i^ s  ' ' ' '
ElSommiers de.A.,Diaz es lo más higiéni­
co y cójPQ4PP«ir§. te .
De venta. Granada 8q (frénté al Aguila)),
p b i r o v i f í e l i
Sc.:Del,egado pira qué desdé el diá li® dé^Máyo 
venidero se reciban.sm .limitaciónde tieñipo.él're- 
puRÓn- núrni, 28 y .toé títulos, amprti*4doáide I 
lá citada deuda y vericimiento, á fin de que opor?̂ '
.------ q̂íeisq;yeî ífi9ll?iteiPí̂ P'
el dol6r. í,a lliirineí I
} ercpzores sino quépalâ
iñgléSéS. „ V - J
Poco tíéSpués fü8 fé^tiidá ppí él féy óe 
Grécteí én el pálaéfó áé Maúfépós;
La eñtréVistá réS.Ultq cofdíall̂ ^̂
Los delegádoé turcos éstiiviéfori en él áícá- 
záf dé Áchneéón párá,éiíitréM  ̂ ái KaiSél tiña 
carta del erñpérááof oi'ómano,
El rey Guillermo los retuvo para que álmóf- 
2át Con él, retirándose Jos invitados ya ano­
checido.
dé paz ;
Muley Haffid avisa á .los representantes éx- 
trangeres que envía diputácionés á Lóñdres, 
París,.Berlín y iVladrid para gestionar iá piáz 
enjie Francia y;Maírue,?Q8r medíante la mier  ̂
.vención amistosa de las pOfenclas.
a- Déftttíclói^'
Há fóflécídó éf |jrteÍ^ :Mnlstra dé!
; " v b .
|1,.(Congreso socialista, viene celebrando reu- 
mopea desde Mee,tresjdtes. ;
, Ayer áé voló acuerdo en favor del sufra­
gio délas mujeres, V
;:Í>0 ;•-i
- ; LóS '̂bciáHstiás o'rganlzair pMá él F.® .'dé MM 
yb-'uña máñijfebíbñ láy^ te ir^teifiíá-
tióh dél áüfráíip pará tes éléécio
LátíféfM déMtetfií  ̂ aúothte . te 
dét báíiíadlérísmo én Áñdálítet.
ÁcéfM M  dtertM,^tímó!fési| 
cuatro VieiítOs dót lóá (ímos!cionís= 
pomláú dimitido ál ^̂ dníérñO poL 
étt ia corifeccióft dé loá 
B .C que la estupenda batalla anífseraw^ro 
atermfetásÉa quedado reducida, cuano^»» 
á up. simnlacrp, én el qué él rntotetrontroa
emplear pistoiitas desalón.. , A
Á u 4 l 0 n c l á
Se Ite comunicado oficialmente 
dar y alcalde dqZarágpite .fue dgnMM^ 
cibírá el pfóximp^dia25 á te comi§iM
fié W d é fé e tí ím »
Én ******
lénW ios" trábájós deí. 1
Lyé la celepráclói
m ' d b
püEfiéai' éi Co'fréó GéíegO l |á  
ícütsó pata lá constfííceróñ ? ,̂.te es^-^r^j^i 
Ayer declaró Almodóvar y él Coríré̂ DD» 
i dél Correó Gáltego:
K S s a & s iH 'S ShanhcchttüeWbOmbatóWw^^^^
BE JEREZ 
Y SU S VINOS
FIÍ;IO OAÉ>rTAÑ&
TIO PEPE
FINO VIÑA Á. B., :
■ ; ■18EGTAR
- SOLERA 1847 
y MAÑ2AMLLÁ 
dé-süs bodegdé en Banlúbhr
Lo venden en todos los buenos establecimientos. '^ 'W ''’>ir¥yr^yrwww-w'^^
dé imn efev iste  al par que se Omiten mneftw x
d®«iÜviajráVéA'é£iá. , n o p u e * e 8C9P M í¥ Íta |K ex Is ito .^
p o  .A r o e í  ' i Y
;i.o.ocurrido el 16 del actual en ll̂ lenaba, ^su gWó y
una.radadeía .sorpresa dieWda d ja  üalclón ¿ ' ' ' I í.
íMJos árabesúéladuar de Sidi Máhuan, qñ?e-i , : /  ^  „ ovpr én
ne&aparentaban estar depatte de los franceses I  ̂V^rjos spjétos R-^etrarqn 
;y contrarios béfeberes, asegurándoles que és- i de los. Guátro Caminos, iievanau 
jto&resültabañ;temibles tpataunos' y para' otrós; f gállináŝ .-  ̂ -i. - ;;
i S i n  einbargo;Ta nGCbé-del 15 al' Í6, .los de! .D̂é .Oifá' ca9a 
;Sidi Mahuan fúéron á avisar á  los bereberes i páybá*; , , . i,. ..,» - íó8
iquese presentaba úna ocasión oportuna del .  IgriórábMe/ÍP^^ pntiieran sw 
^atacar á Jas fuerzas francesas. I rés' de estas fééhotted. , ..
! Los bereberes se pusieron en marchó, ca- f La pareja de guardias dé segw j 
■yendo , todos, juntos: sObre eí', campamentólpor una confidencia, 
francés, al qué sorprendieron eñ pleno sueño, |y  5 dé la calle de^Marganta segu<tK*
La inesperada tracción ha causado'én ntíes- 
tras trepas verdadera ralí̂ Si- 
• tCróese que los^beréberes opondrán cnCárni- 
'zadaaitesisíencia á lá persecución contra ellos 
^emprendida por las fuerzas dél coronel Pie- 
iron. "
edíflcio ae-refeídíeBÍ-ílete™ *»^ 
donde hallaron veinte y nueve gallina»,
el
m
p S T A L O Z Z I
^ A N Z A  
j^ércio y  Magist^i’lo 
O ^ ^ iü e io n ^ jS  
Jnt(?rn»do: T  orHJos, 9 §
/‘̂ ^ '^ íé i i d a g i i
(iÍ0K  Méspaés dé ía sesión del Congreso, 
Calzada, Soriano y Beltrán re-
¿íteron nuevas enmiendas al proyecto de
Administración local.
Proyecto
El ministro de la Guerra prepara un proyec 
las variántéa dé las es
calas de pensiones.
Comentarios
Pottiéiltando él discurso pronunciado por el
ta  reina, acómpañada de su madféj paseó 
por la Gasa de Campo.
Lo mismo hito doña Cristina.
L ta s  c a r r o z a s
Siguen llegando ofrecimientos para el envío 
de carrozas. ,/
B e s a d a
Él ministro de Fomento  ̂marchará á Zara- 
gozá él 1.® de Mayo para inaugurar la Expo 
sición.
Don Alfonso Irá algunos días despüés> re­
gresando para el 2 de Mayo.
F i r m a
Ee aquí la fírráa de Guerra de hoy:. >
Nombrando á los coroneles don Julio Bueno ■
WBSSSS^^SSSSSSi
B i m l s i é n  _
Díaz de Mendoza insiste en dimitir sü Cargo ] y ílsn^de vinos de Cipriano
de catedrático de declamación. Í Msrtinéa.
Sampedfo no la acepta. * i Sérvidó á ia iklaj désáé péséíss i ‘50
ministro qstudia ciertos proyectos que]:» sdelaníe.El
tiene acerca de lá enseñanza declamatoria.
B e n e g a c i ó i i  i
Ladervá ha denegado la nueva solicitud de;jandro
j  A diario eaüos i  la Oenovesa, 
t  ración.
á pesetas 0'íK}
y don Julio Castilla para los mandos del; nove­
no tercio y regimientó dé Ofotává, ifespéctiva- 
mente.
Designando para interventor general de 
Guerta á don José Arrojo é intendente militar
los taberneros para abrir én domingo. 
C o m u n i c a c i o i l t é s  m f& i* itim aé 
La comisión de Comunicaciones marítimas 
ha comenzado el estudio para conCréíar l'áá 
bases del diefamén.
A u m e n t o  d e  e n e l d o  
El aumento de sueldo á los sargentos empe­
zará á regir desde el año próximo, y consistirá 
en el diez por ciento sobre el que ahora dis­
frutan.
. « iú B p 'o c a *
Z  sTy Ortega en la alta Cámara, dtee un, de la primera división á don Ricardo Venturas, h  ^
«/fLífldo: El senador republicarjp cir -ii Ascendiendo á inspector médico dé ségun-Sgíetfógra l s ^ c ^ e ^ l i c a q o c í r ^ l ^ ^ ^ a i ^ ^ ^
?u„scribe eVterrommo da ; defensa nacionai, sin abandonar la beneficiosa
léRull y comóafiía. Aun_ cü_afidó_̂  adrmtiég „ ' política de nivelación de los presupuestos_ga-
Dice La Época que para atender al aumento
‘ l íos Infere' 
si cómala 
Servicio de la noche
D e l
22 Abril 1908. 
Fallecimiento
S T S i í ; ^  M.á S í S á  Éoh ioi exceSSdteá ttét Idgtéso,
eficaces contra la repetición de tan grave f® Sánchez Büstillo estudia aquéllas medidas qué
I Concesión de gfándés crucés'al brigadier considera conveni^tes á fin deelevarlosre- 
;D. Germán Hermida y capitanes de «avió don curso^anualesdel Tesiw^  ̂ „o/.ooí,rin 
i loséíífimero V n  imé Rui/ Cree el ministro que con el necesario .per-
’ ■ feccibhámehtb adniinístrativo y cierto rigor en
V] i n t o i p e s s s  m a i a g u i ^ o s  ¿obfánza püéde obtenerse un aümento en el
I Süárér de Figueroa visitó hoy á Besada, lo- desarrollo natural de las rentas, logrando para 
I grandd que firmara una real orden que mañana el erario público algo de lo que se oculta por
________  I publicará la Gaceta, anunciando la, subasta los contribuyentes y además lo, que se deja de
ua fallecido el ilustre ésíadista inglés Camp-' para lá construcción dé lá carretéfá dé Puerto realizar por déficienciaé administrativas.
 ̂dé las Pédiitáá á Málaga. > | Dó eSté mbdO será posible felevár lóá ingre-
I M o s a b e  n a d a  sos sin ritievos impuestos y recargosj estable-
I El ministro de lá GbbertiaciÓrt ha manifestá- ciendo para estos el grado mínimo, á fin de 
í do ignorar si con mOtivo de las fiestas del cen- dhe sean perfectamente soportables.
5 tenario de la guerra de la independencia vaca-1 B e e e p c i ó n
rá el paiiamenío. | La recepción organizada por e! Ayuntamíen-
Á . B e f í m e i d n  ! to cu honor de las reinas de la Mi-Careme, re-
f Hoy ha fallecido el mayordomo de semana ,^dltó brillantísima. r,*. ¿ •
|de palacio, don Carto ¿ti-UrtasutU. |  V as||„d |s ,a,oa^
I sseo iceo * *  ...... Uténtamente.
i  Escribe un periódico carca: Hemos oído ase-; Después montaron en carruajes, y divididos 
Fti nuerto dé' RosaS espérase la escuadra gurar la posibilidad dé que qna vez leídos.en ¿¿fós en grupos recorrieron las calles; siendo 
 ̂ las Cámaras los presupuestos, se imprima acl-^madas..
: t a r e x t r a o r d i n a r i a  actividad al debate del pfpyec- i. pufárité ja tarde vísítafon el Museo yfa
i-ós selectos vinos Moriles del cosechero Ale-




C in e m a tó ^
No sólo es el que diariamente ofrece más 
variedades, sino qüe también es el qüe exhibe 
mayor número de metros de películas.
Vaya usted esta noche y se Gonvencérá.
O É M Isio é  dé , M á lá g á '
DÍA 21 ABRIL
. . . de 14.70 á 1485 
. . . de 28.76 á28:8L 
. . „ ds 1.406 á Í.4i8 
22, Abril
beííBannerraan.
D ©  p t ’O Y i o . c i a i
22 Abril 19Ó8. 
Buc^na Gseopeta
En el puebib Óé Éáfátfió se preséntó un 
enornie oso que atacó á los ganados.
El párroco, hábil Cazador, le aalió
cü'̂ rttró, liándole miierte.
Él áhifiiál pesaba 140 kilos.
JDe Gerona
en-
Par!» á ía vista. .
Londres á !a vtstár,.
Hamburgo i  la vista 
Día
Parts á la vista. . , ,
Londres,!Ja Vísta, , . .
Hamburge' á m viáta'. . .
O R Ó , . ,
Précl© do Moy ©n j^álaiga \ 
(Nota del Bañe» Hispano-Ámericano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . , . . 113/75
Alfohsiíias . . . . • Í13-55
isábeimasi . . .  . . 114-20
Eíancos > . , . . 113‘55
Libras. . . . . . .  28‘20
Marcos . . . . . .  138‘50
L ira s .................. ....  . Íl3‘25
Reís. . . . . . 5*55
Doliars. > . . . . . 5‘65
®s;por'tñdQ^oa de vibos.—Hemos' récl
 ̂ Bíetíma fué curado en lá casa de socorro de 
Ja calle del Cerrojo.
Liga d e C o n tr ib u y en te s .—Anoche se 
ireunló la Liga, de Contribuyentes, adppta^^^  ̂
algunos acuerdos, que en breve publicaremos.
Cámara Ágr leolá. — Tampoco celebró
ánoéheseéibn la Cáihará'Agrícola.
Ávtsb.—Lós alumnoé mátrlculadós en el 
Instituto géneral y técnico para el presente 
curso abonarán los derechos académicos 
en cualquier día no feriado del próximo mes
^^L^s^qué dfeseeri éxátónársé dé 
convbcaíoílá de Jüriío Ib solicitarán en la mis-* 
ma fecha qüe los anteriores.
Los que deseen mqtricuíarse por, enseñanza 
libre lo harán en la primara quincena des pro- 
: îmo mes de Mayo. , . =
Mejoría.—Ha exparimeiitadQ bástaiüe me­
joría en lá dole'íídá que'le aqueja_ el oficiar de 
Marina don Alforisó Boílii de ia Cámara;
Lo celebramos.
Comisién—Hoy se reurárá íá Comisión 
límunielpal dg.Hacienda.
Estadística.-^P0í las dependencias de U
Censo para sU pubíícációh eti el Boíetifi oficial.
Aliviado.—Sé encuentra más aliviado del 1*3 consi^eros cometón
Tren botijo.—A las diez y quince salió 
anoche para Sevilla un tren botijo compue£o 
de 18 coches de segunda y tercera clase, con­
duciendo 15 pasagerosen los primeros délos 
ni6ncionsdos dsp^ítsnisfiíos y 85 en los ul-
^*^^t're los excursionistas recordamos á don 
Francisco Romero López y señora, don Abe­
lardo G u tó ,  don Enrique Ferrer Viot, don 
Emilio Soto, don Antonio Marmolejo, don Fé­
lix Alvarez Prolongo, don Teodoro Simé, don 
losé M*̂  Guerrero, don Alonso Fernández, 
don Fernando éontréras. don Mariuél Madrid
y don Antonio Bracamoníe. .
El botijo regresará á Málaga el domingo 
por la mañana.
Súbditos.—Según referencias consulares, 
han fallecido los siguientes súbditos españo­
les*Én Londres, Cariota Partíngtson Cárcer.
En Perpiñán, Rafael Anaya Flores, Rosa 
Verdiéy JoséGil Catalá.
En Centro América, José Ferrer, Jaime Bat- 
lle y José Vílanová.
PJátioade fam ilia.-----Adolfo Guerrero
Martin disputó anoche con su suegro, forman­
do ¡a bronca- hache, por cuya razón fué de­
tenido.
Los con ?úui©p«s.—No pasa dia sin qué
Eí martes le tocó él türrío, en Ser víctima
de 1465 á. 14 ?Q
nuestíD buen de ta n te o
[®L?deLmos rápido, y coBiple.to alivia, P  
,H nrto .-U n  r L o  desconocido te
do las do.s bo^ilias ciéctncas.^^pe pai_â  arrib.n absjosu óonte-
___ ______  á causa de la
Galanes^
AMadirid^--Ayef:marchó á Madrid don 
Juan Delgado, director de este Hospital mili- 
itar.
A dicho Señor sé íé ha ébfíéédido ét' rétirb y 
fijará su residencia en la corte 
Kégfístrós vacantes. — Están vacantes 
l»s registros de la propiedad de Dálmiel, Lo- 
grosan y Moneada.
C ircular,-La Junta Central de priraerá
concejales las agasajaron ,aMcn.pria leída, porte S l T A Í
B e  V a l e i i M a
11 A limonn p1 mal nnr encontrarse en- 1® óe Administración local, piles parece que igiésía dé San Francisco el Grande. 
ííh^tJSa??ania^ ’ ^ priva el deseo dé que las Cortes se halleivce-; Está nodhé asisten á Una función que da en
que viene mostrando porque ese proyecto
fértnD, guarna cam̂  ̂ . ^ , ranaleias rradas para cuando la reina Victoria dé
c o » n C ¿ t " e \* M S a T '’'’ ‘  suceso V  es agnárdadd en .Junio,, .
Mañana dará otro el Ayuntamiento, en ho­
nor de Canalejas y Amafio Jimeno.
De Ferro l
Una néjer campesina que al abanéqnar su ------ -
habitación para practicar algunas diligencias, antes que en los ante.riores. 




su obsequio el teatro Apolo.
Se .estima queresa actividad'ha dé . ser müy i 
grande, porqué Maura H0 desjété deí em peño; ; i .  '¿a  i . .4 • •* -* H H . . ese proyecto Se ha reunido el Consejo de admimstiación
vácSciOneS de óe la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
comenzarán,,, fijóse que sq ocuparían los congregados de 
la vábáme de Diíector, pero náda tfaíaron deí 
; dúftlbüláf j guardando el novenario dé íá muér­
ete de don Eleuterio Delgado.
Pafá lá Dirección sé bafáján iíiuchos nom­
bres, unos cbii más y Otrds con menos prbba- 
bilidades.
Dictámenes
quéde áprobádb áfiteS dé láS 
estío, que, por io visto, este año.
La sesión do boy
Se' abre ia seijión á las tres y cincuenta.
Dcüpá íá pfésidehciá Azcárrágá.
Toman asiento en el banco azul los señores
' ’t f S S Í a n i m á a a .  ! |¡bun^es Mdusttialeaba dictaminádo'
íegrésáf la énconííó sin cabeza.
Durante,sü ausencia un cerdo 
tietóo ñiño.
D e  d é r d o b a
Han llegado ios representantes 
regiones que se dirigen á la capital de Anda­
lucía para tomár parte en lá tiesta Espdnd éñ
Sevilla. . Se lee y aprueba él acta i
Fueron recibidos por las autoridades, ban- Ruego y  exposición
da m i i ^ . y  Wtogmlllia, las cuales tocaran ^  ^  Caía Valencia réiteta SI rüCgO á
’ f Teatro donde LacietVa para qué sé cSBéé'da «otó á las ̂ aonae y ^afqugg flg FiguerOa remita
nota de los indultos concedidos.
Tormo presenta una exposición Sobre asun­
to local. , ,
Fiesta I Orden del día
La fiesta del Pilar estuvo brillante, asisíien-’ Se toman én consideración varias proposi-| 
do los obispos de toda ía régión. : cienes de ley.  ̂ I
luvitacioúés I Aptuébanse diversos dictámenes de carrete-1
Se han ciícüfado ínvítáciones párá lú  se votan definitivamente el proyecto de de- 
IhaugUradlón de fe Exposición. F féiisá contra las plagas del campo y el de ins
, Ipección de las compañías de Seguros.
El cuatro de Mayo se celebrarán carreras de. rravKftí
motocicletas.




qüe hd de verificarse 
cribe el real decreto de 
timo.
Jun ta  inspectora.— Convocada por sa. 
ptéSideftfe él Sr; Gobernador civil, el lütiés 27 
sé réunirá lá Jiintá Inspectora del Monte ds 
Piedad y Caja de Ahorros en liquidación,para
Asamblea ¿eiíeráí céíebrádá él' 15 dé Máf¿6 
último.
P^ténecen al ejcpresado SHidíeato cetóp 
socios correspondientes las casas de Málaga 
quesiguén: '
SréSi jdsé Buétio y Hermárío.—Sitó. Báf-
J. Krauel.-Sres. Hijos de Moreno Mazón.—1. 
Sres. Hijos-de Francisco de P.*" Luque.—Sres. 
Adolfo Pries y Compañía.^Sres. Ruiz y Al- 
bé'J.—Srés. Réin y Compañía,—Sres Adolfo 




Antoniodos llegaron, ayer de Córdoba D.
Sánchez Pérez y señora. •
^En ;él de lás nuáré y treinta fueron á Sevi-, 
Ija D. jósé Caballero Sánchez y D. Rafael 
Madroñero.
—En el de las cinco y treinta vino de SevillaSíáquinas elevadoras. — cs^iucu u,? i ̂  Rabies García.
Mádlid cbrtflffnartdp fe hdficia, que dmos ha- » gj ggjg gajjî fon para Madrid ei 
Ce días, de qué en breve Ifeĝ r® ’s presidente de Iá Camara de Comercio france-
I ®A®. fe .o S  PárágeSÍ D.̂  Félix Lómás Mácíín
II lLa comisión que entiende en el proyecto ®1 v ■ y abogado D. Ricardo Díaz y familiai fritíii«AÍPR irt'rfii.Qttiaieís Ha favtífá-f‘*i*̂ hiias eíevadorás del agué^de lorremoino y  ̂ A Zaragoza, él. géneral de brigada D
'íp#|uar un presupuesto de los gastos que po- ¿Qüero y familfei '
do mientras éste se deterioraba
lluvia que en aquel mamentp caía. ,
Al mismo tiempo quepresenciaba el oeñqr 
Noguéilá tal désagüisácfo, sé veía én la ne­
cesidad de escuchar las pintorescas frases 
con que los del pincho contestaban á sus me­
sura aas protestas.
Es una delicia tener que bregar ,aun que sólo 
sea por ün momento, con ía referida gente.
p é b l k c i i
También la de inamovilidad de los funcio 
narios de Justicia emitió dictamen favorable. 
B é l s a i d e  M á d M d .
vistiéronse COfl íós trájéS típicos.
D e
Terrorismo
Pérpétüo 4 pcir 100 Íníerióf.....
5 por 100 ámoftizabíé......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acfcionés Bancó de-Españá...,, 
> > Hipotecario...
» Hispano-Americano. 
¿ Español de Crédito. 
»jde la C.** A. de Tabacos. 
AzuCáreía ácciortés preferentes 








Hay premios en metálico.
D ©  B a f c e l o a a
fepresióii del terrorismo. .
Recíificán Sol y Ortega, Tormo y marqués | 
de Figueroa. , . f
V Rodrigáñez no reconoce ja necesidad de | 
Deténotóú i  ámpafár níás entidades jurídicas que las que I












Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.—Don Antonio Barba, don Al­
fredo García, don José Lladó, don Juan R. Pa-
(Hría ocasiónár dicha mejora.
Lino del Oampo tiene el honor de! 
ofrecer al público en general el surtido más, 
esíenso que pueda desearsé en géneros del
ramo de, ultramarinos y cólOnfelés.
Para desengañarse visítense sus estableci­
mientos «Tienda de lá Marina» eü Puferta del 
101-05 ! Mar y «La Constancia» , Granada 69,
'459'00 i Centro Nacioñáfí de prétéoclón áí tra -
225,50  ̂bajo.—La Comisión organizadora del Con- __________ ___
148,50Egreso y Exposición general conVocadoS por|Jop é hijos, don Tomás Aliaga, don Rafael 
117,00; este Centro hace público que la Sociedad ha Gallego, don Félix Carazony y don José. Al- 
416,00! invitado á todas las Corporaciones, Socieda-lgjna.
101,75 :008, Ayuntamientos, Diputaciones y prensa 
41,75 de provincias y de Madrid; quejas que no ha- 
Í03',75 |yan recibido lás invitaciones, podrán nembrar 
Isüs repfesentqntés ó condurrir él día 5 de Ma­
yo á la Junta preparatoria que se celebrará á 
las tres de la tarde en eí Paránífifo de 1a Uni­
versidad, y qüe el día 6 á la misma hora, será 
el acto solemne de la inauguración del Con­
greso. ' , .
Dicha Comisión agradecerá se envíen las
'PCAtiPO F jp is s .e ip a l 
La segunda representación de Raffles logró 
■ooñ'gtépf éfí er aecsfío' íi® ffisesítoá coliseos; 
un público selecto y numeroso, que, como eí 
de la iiocfte píécedéité, escuchó con interés 
toda la obra, prodigando, sus aplausos á los 
artistas encargados dé interpretarsa.-
'G ia e m a tó g i í í a f o  í d e ^ l
Tres llenos verdad fueron los de anoche eií 
este magnífico cinematógrafo, donde _ la ani- 
nlación ni decae ni ¡puede disminuir, visto que 
cada día es el programa mejor que el del an­
terior, en lo qüe se vé pone 1a empresa espe­
cial cuidado. ' . ^
Recientemente ha firmado ésta diferentes 
contratos con fes tres más importantes fábri­
cas del mundo, á fin de disfrutar de la exclusi­
va eá Malaga para lâ  exhibición dé las pelícu­
las que vayan produciendo, con lo cual será 
íidifíal qüéén níñgúh Otro salón puedan Ófre- 
celsé lás novedades que en esta se íiéné ácOs-
Eegéoso.—Há regresado dé Cuba, ^  encierra varias
Fs?a^don'^FrancSGómez”d S o s a f ” ^^^^ España,
El S o S e ?  ? £  algo S a l t a d o  de P^í? cuyo estreno se da la primacía úMálaga.Estamos seguros de que el Idea! continuará
14,75
28,83
El cónsul de Ita lá fécfeíííó 
un súbdicto de dicho país.
Urí iftápéCtór de policía lo detuvo, acompa 
ñándole á su domicilio.
El detenido tiró árená á los ojos del inspec 
tor, dándose á la fuga.
El inspector lo pefsigüióihaciéhdo aquél fe 
sistencia. I l H '
peffsegüidorés resultaron eontusiona-^^®^^|]jj5 gesión á las 7 y áO.
Ooüolerto I
En el Círculo de Bellas Artes dió ün co'h- J 
Cierto la banda suizai reéaüdando4057 pe '| 
setas, / i
Poséaíóñ I
TÉLEGRAMAS DE ULTJM HORA
23 Abril 1998.
C o B s i 'í in ic a c io ia e s  m a r í t i m a s  ------
La comisión dd CongíasO, que entiende en!adHeSpues y
, principal Madrid.
í' v - n̂nRimp s E'#t&.blecidp.-Se encuentra restablecido
sL toaban í ’L o s  j u e g o s  f lo i? a les  nuesfo que,ido amigo don Saturtino Pérez
Se acuerda que la sesión próxima empiece I Informan de Barcelona que se está ultiman-
á lás tfésv inedia y se reüne la Cámara en f do ei programa para eeiebra? el qumcuagesi-1 NOS asegramos. , ' . _ . ^
* - Imo aniversario de lá creación de los juegos! Catearático,-Procedentede Setenil,don-
Sensé algunas enmiéndas'al 7.% de Rodri-f comunicaciones marítimas continuará reusién- evitar 
g á e r w r P ^  Te- !dosediarian,ente para emitir dietámen lo
iflorales.
Los festejos OOmenzafárt el día 
[taiñíhándo él IL
o referencias ó informes en Iá AdMnistradóíi de és- 
sufragios, se I te periódico.
C O N G R E S Q
La sosión de, hoy
Se abre la sesión á lás trés y ’cUáreíiíá. |  A l  c © i s i e r e i o
......................... ..  0 ?uban élhanco tíá J O '^ e n  á lg ©  p r á e t i e ó
Repuesto Sáhlléhy de sü Aiitirtde v Maura ten escritorio y álníácéu. solicitá colocarse. Buéfiástilí>sirtfierrGO Ua Ite olÁaldía •  ̂ Há ' baStantCS djpUtódOS -----X O.V. IA /\ ,q».J«Jn+foif.?íqíT ¡rió «>£•_
. J .1 1 I  En^vQtación nominal, por 90¿a comisión organizadora de|mitmúatGlico|g«^^ el ácta de la anterior, 
coñfra eí pfésújiüestp de cuítli já, entregó las I RueseoO v  pregixata»
cdhcíüsidfiéS árafeátdé, pTótéstáW „ , « nafo au rHierio resoec-
mate contra elmiamo. _  . . .
se cuente el número de los que a sisten.
Dato io exponé. . , . ' ,
Azcárate cree qüe És el momento oportuno 
de pédif se cuente el nUthero,después dé apro­
bada él acta. . , , ,  , ,La pfésidénciá áe muestra conforme. , 
báse cüéhtá dél fáliecimiénto de Dggádó 
(D. Eleuterio), dedicándosele un sentido fe-
i de ha pasádó las vacaciones tíé Seinana San 
2 de Mayo, I tá i Ü  fiegado á Madrid en unión de su señora 
le rc á té d fá trc b d e la E sc ü e la S iip e r ib fd e C o -  
íiíieiclb ds Máfega, don Amado Oppelt Sans, 
1 páré áéjüáf como vocal en un tribunal de opo- 
I sición a eáiedías.
I Emá.^Éií la calle de la Trinidad riñeron 
ayer tarde tíos jóvenes, resultando uno de 
ellos, Manuel Bieda García, con la cabeza 
abierta á consecuencia de un garrotazo.
Hotel Europa.—Mr. Otto Stler.
Jun tá  m unicipal.—Por falta de asisten­
cia de vocales no celebró sesión ayer ia Junta 
Municipal de Asociados.
Defunción.—Victima de rápida y cruel en­
fermedad, ha dejado de existir en 1a tarde del 
21 dé los corriértteé; lá preciosa niña Caritien- 
cita Graciá Fuentes, hija y nieta respectiva- 
mente, de nuestros amigos y eorréligionariOs 
don Máximo Gracia y García y don Diego de 
Fuentes Povea.
Ayer hizo precisamente ün mes que experi­
mentaron tan estimados amigos fe irreparable 
pérdida de su encantadora hija Joaqüíniía, y 
aún no repuestos tíe tan rudo golpe, la tataii- 
dad Ies depara otra nueva desgracia priván­
doles de Su única hija, que constituía todos 
sus encantos.
Excusamos decir ía participación qué toma­
mos en el justificado dolor que embáfgá á ios 
señores Gracia y Fuentes por tárt irrepáfabié 
pérdida, deseándoles ía neceáária résignación 
para soportar la nueva pérdida que les aflige. 
Fallecimiento.-Ayer falleció en esta ca- 
repentinamente, el conductor direc-
disfrutando, como hasta aquí, de la preferen­
cia del público, y asi éste se convencerá pal­
pablemente de que como en ei mencionado 
salón, no se distraerá en ningún otro.
G in e m a t ó g jp a f ’o  " i r i e t o r i a
Como en las noches anteriores, eí público 
fué muy numeroso en fes cuatro secciones.
Acerca de los cuadros prerentados hizo la 
concurrencia comentarios favorables, pues en 
realidad, aquéllos fueron muy interesantes y 
de gran efecto.
También abundaron ios aplausos para la 
notable artista Isabel Navarro en sus bailes y 
cuplés,
S a l ó n  Moderno
piíal, casi
to á Madrid, de la compañía de los ferrocarri 
les andaluces, don José Montañés. . , . .
RéCíbá sü íárailiá el téstimoriíó dé nüéstrb f q̂ ^̂ ctO el público con nuevas tarjetas alema
Lás secciones de anoche en esté élégante y 
cómoda salón fueron escogidas, de larga du­
ración é interesantes stís asuntos.
Ei selecto público que asistió salió satisfe­
cho y ponderó el esmero que la empresa tiene 
en escoger pelicuías de todo gusto, rechazan­
do siempre, y en ello hace tnüy bien, todo 16 
que tenga viso de inmoral.
Tenemos entendido que el Moderno ha he­
cho contrato con una casa extranjera y en la 
próxima semana empezará á exhibir pélículás 
tíe grandiosos asuntos, los cuales únicamente 
podián verse en este salón por haber pagado 
1a exclusiva.
Esta noche como jueves de moda nm hay 
que dudar que dicho salón se verá surfian¡eiiíe 
concurrido; no hacemos comentarios, pues ei 
mejor elogio io hará el público.
Esta noche qom» de costumbre será obse-
pesar. gnas.
Do policía 
Se ha feüriidoí la coñíisióh müJcta dé pblléfe, 
dando á conocer /íífow los trabajos qué últi- 
maméfité liá téaíízádd. ,
Los concurrentes se muestran resérváaisi- 
ni08. . ' .
Exámenes
En los exáiíientó dé aáplfantes á pbliéía
fueron aprobádós 141 Ífitíiyidücfe, siendo 8us-|¿¿jg'f^¿^
pendidbs 65.
D e  M a d r i d
^ÁÉriíj9Ó8.
^  Ayuntamiento de Málaga!
Fernández Latorre denuncia abusos; cometi­
dos en nuestras posesiones del golfo de Gui­
nea y Fernando Póo. . J.
Pide se nombre un délégado que inv^tigue
loocuífidb. , j“ jpogáíido se suspenda
146
Lécónté&taAlleñdd.i»pnd ^̂ ^̂  
Los senadofes y diputados ministeriales porltodo juiciolíásJá té'nir nóticias oficiales de los 
Málaga se hâ n reunido esta tarde en el Cpn-| iiechbs
greso; acordando ptósegüij- cérea de L a c í é W ; J L a t o r r e ,  interesando un estado de 
ĵ _̂ géstlolneS tjué íníCiaroü á fin de'qüé iléVe ál cuanto sé ha IñVértfdO én Férnaiido Póp des-
tóbo la suspensión del Ayuntamiento de Má-
V. , ... ; ;̂,.V . >
A propuesta dé Berganiín sé decidió mvltiai 
a Suárez de Figueroa para ir mañana todófc 
luotos á visitar al ministro.
! de 1860 ................
Soriano sé adhiere al ruego  ̂ . _
Atiende ño estima oportuno traer á la 
I mára los expedientes siii« terminar. _ 
Bureil pide una nota sobre la subvención
Gá-
El acuerdo de la nivitacióir adoptóse poriij, sociedad éxploradOfá de nuestras posesio-1 
{'Onsiderar qué no se trató dé tíffe c'üéstión po-fnéádél güifo de írtf̂ r:. *Htifa o-”’ 13—i" j T  —  t'T encauci gunu me Gulnéa y anuncia uñá irttér'
'¿wa>smodefe defensa ;ide los ingreses de i pgiación
^ g a .  .  ̂ '!  Soriaimanuhciá otra sobre,él íh is^
M o v im le i i t ó  d e b u g u é s  i Orden dél día
.^^fpadeado enCorcubióae! Vüé'Clí Ñiiñtíí Tómanáé éii consideración varias jjfoposi- 
t, ‘ I n ni iciórtés de ley y séáprüehá^firíitiv^ntó
Una el Do/ía Mana de ilíp-|,j|p^¿nien éóbre.í.p consejos de conciliación y
latbiííage industrial. , . .» . ; ,
Administración local 
el debate sobre Admtnistfació n
BL MARtVáS DE SIBTE IGLESIAS
como el alférez ha podido .desarmar á Alejo de Arteaza: con la 
espada en la mano es muy flojo: Dios quiera que no le mate el 
otro, que es muy brav».
Guillen se fatigaba procurando hacer aparecer una igual­
dad que no existia entre él y Mendavia.
Al fin, como era necesario concluir, don Guillen se tendió 
en guardia, y Mendavia que venia descompnsíto, se clavó en 
la espada de don Guillen.
Dió un grito, y cayó de espaldas.
—Ésto es io que se llama matarse á sí mismo, dij’o Pe­
reda.
—¿Pero está muerto? exclamó el otro.
Se acercaron, reconocieron á Mendavia, y le encontraron 
espirante, arrojando á borbotones sangre por la boca.
—Amigos mios, dijo don Guillen; acabo de hacer una 
justicia; creedme por mi honpr: ,he librado además
147BL MARQUÉS BE ICLfiglAS 
rez ha podido, como nos han dicho, jugar con Alejo de Ar­
teaza.
gran
á la com pañía dé üh riiai áügét», dejadle ahí, que ya le reco- 
jeráii.
 ̂ A e c i d e m t d ___________
¿1 vapor bitbaino7zdro varó ál salir de Ja! 
tórsena de Avilés, empujándole el yleñtb há- 
tla el múfo de la baná. . -i
 ̂ Créese que aíigérándblé la carga, podiM salvarse. o » j
Nómlipámiéiito
seguro él npriibfámitóJo dé Üiréd- 
^^pciédád, general azMcaféra 
española, á favor dé don Isidro Torrés Muñoz.
IntéppelaélóÁ
„ ?°™3ñones ha anunciado á Üátb tíhá iüté'f- 
■peiacipn sobre la marcha financiera del óo-biefiió.
p R e c e p e i^ ^ n
PláS^ia^^ tócibido en audiencia a! Cí
i«©iS
Réanúdase
Se desecha una eítmienda de Nougués-,al ar­
tículo ,62.  ̂ . . , i- .Moroíe apoya tres enmiendas relativas ai: 
nombramiento tíe. alende y pregunta qué in­
convenientes püédén existir para Volver al pri­
mitivo proyectó dé 1903.
contesta qué* mantiene lá rédáccióh j
Se desecha la enmienda.
García Lomas retira una. Fmal
Se lee e¡ dietámen del proyecto sobre los fun- 
í'ionarios ce Gracia y Justicia y se levanta fe-i 




áió-í de conéuor------ j   re'^ de comercio l
Alfonso estuvo esta tarde jugando ai¿ visitó á Besada, entregándole fes conclusió-|
'  nes de la ultima asamblea.polo.
Todos se püsiéfóh éh marcha, déjáñdó sólo el cádavér tíe 
Mendavia.
Con el mismo silencio con que habían llegado
la posada á las tapias del Vcfdugó, llegaron 
la posada.
Ai éntrár éri éilá, dijó don Guiilén á Rereda:
—PAándad ensiUár; "si no están todos los soldados én la jdo- 
sada, que toquen llamada: para cuando vuelva que todo esté 
dispuesto para máfehár.
Y sé alejó.
—¿Qué os parece de lo que há sucedido? dijo el sargento 
Pereda á los otros. ¿Si habrá vénido á Vaüadolid él alférez tan 
solo á matar ai :tór.íeñíé?
-¿P u es no, dijó Sánchez; si ae descuida, el teniente íe en­
vía al otro lado., '
—Yó hó sé, yó no sé, dijo Salvatiárrá, cómo él álfé-
—Aquello debió ser uña casualidad, dijó Mendez; cual­
quiera de nosotros hubiéramos" matado á cualquiera de 
ellos.
—Pues sea como fuere, dijo Pereda, silencio: el muerto no 
ha de hablan nadie ha visto él lance: con que así, no demos 
lugar por habladores'á que nos échen encima lis pragmá­
ticas.
—A ver, trompeta. Salte á la cálle y échanos una llamada 
de las buenas, con aquellos gorgoritos qué tú sabes y con to­
das aquellas cosas, ¿entiendes? que conozcan en Valladolid 
que la tropa que está aquí es de la guardia tudesca.
—Descuide vuesa merced, señor sargento Pereda, que en 
media hora no me quito yo el clarín de la boca, y no va á que­
dar ventana en la plaza á la que no se asome gente. |Y vaya 
si hay una crujía de plaza aquí en Valladolid! jpues eche usté, 
y se puede dar una batalla en ella!
A poco los vecinos escuchaban gratamente una magnífica 
llamada de ginetes.
Cumpliendo su palabra, la prolongó tanto el trompeta, que 
aun duraba, cuando á pesar de la distancia, entraba don Gui­
llen en la casa del Cordon, que está junto á Nuestra Señora de 
la Antigua, donde don Francisco de Tracaban, del hábito de 
Santiago, tenia preso en una may buena cámara, y con guar­
das de vista, á don Rodrigo.
^Caballero, dijo don Guillen á don Francisco de Traca­
ban; entérese usiade esta real orden de su majestad d  rey 
nuestro señor.
t)on Francisco leyó, la orden, y dijo:
-^Aquí se me manda entregar á don Guillen de Vargas 
Â CiCiiucñ, aiferez Ue la cOíiipama tudesca de ia guaídiS déí rey 
nuestro señor, la persona del marqués de Siete Iglesias.
—Así es, caballero.
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B A I L É N
(CONTINUACIÓN)
e ŝtá Gibraltar, pues aquí cerquita está 
San Roque.
— Este den Santiago lo sabe todo.
— Y a, como quien ha yisto tantas tie­
rras y  ha estado en tantas batallas.
—En San Roque están las mejores 
tropas de España, tanto en infantería 
como en artillería y  eaballos; de modo 
que si se forma ese ejército, y  viene so­
bre M adrid... ¡Jesús!
— j Jesús!—repitió un coro de diez vo­
ces.
— ¿Usted cree que vendrán sobre Ma­
drid?—preguntó uno de los concurren­
tes.
—Eso es lo que no puedo asegurar—  
repuso con énfasis el Gran Capitán.— 
Pero á lo que yo entiendo, y  según la 
experiencia que adquirí en aquellas terri­
bles guerras; me atrevo á decir que el 
ejército de Andalucía viene sobre Ma­
drid, y  si hace lo mismo el de don Gre­
gorio de la Cuesta, juzguen ustedes el 
susto que pasarán los franceses. Hay 
que guardar el secreto: mucho cuidado, 
señores, y  ustedes, niñas, guárdense muy 
bien de ir contando estas cosas cuando 
vayan á la costura, porque puede llegar 
á oidos del Gran Duque de Berg... Yo 
creo que pasará lo siguiente: el ejército 
de Andulucía vendrá á la Mancha; los 
francés^ irán á batirlos, dejando libre 
á Madrid, donde entrará don Gregorio 
de la Cuesta, el cual, si sigue después 
hacia el Mediodía, les pieará la reta­
guardia por Tarancón; y  como al mismo 
tiempo los de allí le harán retroceder ha­
cia el Tajo, viéndose los franceses ata­
cados por un lado y otro, por fuerza ten­
drán que caer al río, donde se ahoga­
rán.
— ¡Cuánto sabe este, hombre! Es un 
asombro que de esa manera pueda anun­
ciar los movimientos del enemigo. T no 
hay duda, así tiene que suceder.
—Y como la sublevación es generial—
! añadió Fernández,—no podrán acudir á 
'todos lados. Además, no pueden contar 
con un solo soldado español que les ayu­
de, porque todos desertan; de moda que 
si Napoleón quiere continuar la guerra 
en España, ya puede mandar gente.
— Y como los que' vienen, la mitad 
mueren de borrachera...
' —El mismo Murat está padeciendo 
unos cólicos, que se lo llevaiáu al otro 
mundo.
— ¡Quiá! si lo que tiene es una enfer­
medad vergonzosa.
— Así pagará las que ha hecho. ¿Pues 
qué puede ser eso sino castigo de Dios 
por su barbarie y  crueldad?
—No es eso, señor^: es que, según di­
cen, es aficionado á la bebida.
— ¡Menudas turcas habrá tomado des­
de que está aquí! ¿Y si marchará ó no 
se marchará?
— Yo creo que si—dijo Fernández.— 
Tengo entendido que está muy disgusta­
do porque Napoleón no le quiere hacer 
rey de España.
“¡Angelito! pues no pide poco que di­
gamos.
-Y come paree,e due mandan de rey 
al que lo es de Nápoles, un don José, al 
cual, según dicen, itambién le gusta 
aguello.,.
—Se conoce que esiafición de familia. 
— Lo que debiera hacer el Sr. Fer­
nández—dijo el lañador,— es irse á cual­
quiera de esos ejércitos, donde sin duda 
se había de lucjr, y  quien sabe si nos le 
harían general de la noche á la mañana.
—Yo no sirvo para nada—contestó el 
Gran ©apitán.—Yo tuve mi época, y  
ahora que trabajen otros como trabaja­
mos los de entonces. ¡Aquellas sí que 
eran guerras, señores! Esto de ahora es 
una bobada, y  si no, ya verán ustedes 
cómo en menos que canta un gallo se 
acaba todo.
—Pero lo del ejército de Andalucía 
¿es cierto, ó es puro barrunto de usted? 
Sepámoslo de una vez.
—Es cierto, señores. Me parece que 
Santiago Fernández tiene motivos para 
saber lo que hace un ejército y lo que 
deja de hacer. Cuando empiecen nuestros 
generales á decir «por aquí te doy,» ya 
les tendré á ustedes al tanto de todo día 
por día.
A este punto llegaba, cuando entró 
Santorcaz, y  no bien le vieron las hon­
radas personas que formaban el audito­
rio del buen Fernández, empezaron á 
desfilar de muy mal talante, porque la 
presencia del citado «flamasón» era har­
to desagradable á todos los habitantes 
de la casa.
— Grandes noticias, grandes noticias 
traigo, Sr. D. Gonzalo Fernández de 
Córdova—exclamó desde la puerta.— 
Aguárdense todos, si quieren saber la 
verdad. ¿Pero se van estas niñas? ¿Por
qué me tienen miedo? ¿Y usted, don Ro­
que, no quiere escuchar?... Vayan nora­
mala, pues, y  ustedes se lo pierden, por­
que no saben 1© que ocurre... La lanza, 
Sr. Fernández, tome usted al punto la 
lanza, y  prepárese al combate, porque 
se acerca lo tremendo, y  ahora verá 
quiénes son buenos patriotas y  quiénes 
no lo son.
— No tomemos á broma estas graves 
cosas, Sr. D. Luis—dijo algo amoscado 
el que podremos llamar vencedor de Ce- 
rinola, ni nos escandalice á la vecindad 
con sus aspavientos.
—¿A que no sabe usted lo que yo sé? 
—añadió Santorcaz.— ¿A que no sabe 
usted que el general Dupont, que estaba 
en Toledo, ha recibido orden de marchar 
á Andalucía, y  que Moncey salé mañana 
de aquí para Valencia, y  que Lefebvre, 
qu8 está en Pamplona, irá pronto sobre 
la capital de Aragón; que Duhesme se 
extenderá por Cataluña, y  que Bessieres 
baja hacia Vaíladolid á toda prisa con 
las divisiones de Lasalle y  de Merle?
— ¡Cómo se conoce que usted escupe 
en corro con la canalla! ¿Y cómo están 
sus mercedes del estómago? ¿Se han he­
cho al fin al vino de España? Y el Gran 
Duque de Berg, ¿cómo anda de sus ca­
lenturas? ¿Hay mieditis? Porque yo ten­
go para mí que si á esos señores se les 
caen los calzones, es porque, como dijo
el otro, al que mal vive, el miedo le si­
gue. Yo, en verdhd, no sabía lo ,q ae3  
ted a«aba de decirj' pero allá en la ó ®  
na oí decir otras colillas que no séV 
sonarán bien en las orejas déla cahall? 
¿Porqué no va mi Sr. í) . Luis á co iS ' 
I selas, á ver si con el ga§to se les Qxáh 
* el destemple? \   ̂ ^
— ¿Qué noticias son esasi 
— Nada, poca cosa. Cua 
cés las sepa, verá usted q u é \ó ^ u M í  
pone... Que en todas las ciudadiss'e'lian 
I nombrado ó se van á nombrar  ̂Juhtai 
las cuales no harán caso délo que il 
mande en Bayona, sino que... ' '
—Pero si Fernando VJI no e* ya rey 
de España, porque ha nedido sus dere, 
chos al Imperador, lo mismo que Carlos 
IV. ¿Qué son esos Juntas más que jcua. 
drillás de insurgentes. '
— Sí... pues que las quiten: es coisfi, 
cil. ¡Demonios dé Jhntas! Y las muy 
simples están f ormando unos ejércitoŝ * 
cosas de juego, señor de Santorcaz; cu¿ 
tro gatos que estaban ahí en el Campo 
de San Roque con unos cuáttós cáüoL 
cilios. Y también han dado en amatsé 
los paisanos, lo mismo en Castilla que en 
Cataluña, así en Valencia como 4  An­
dalucía. Pero eso no vale nada: sonhom'- 
hres de alfeñique ^ alcorza, y no %  
yo con balas, con saliva les destruirían 
les franceses.
— ¿Y todo lo que sabe usted i i  redu­
ce continuará.
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Y a d S S fd fY Í d e tá n ir o   ̂ de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inaiterable.id.
f * i
I Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id* Yodotánico. Id. Yodot á̂nicq jfosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepéina y Diastasa. Sotución de Clorhidrofosfato de cal. Id. id,id crsa sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.n  ' 1 A / ^ 7- ^  i a re i a ba a i tte 1 uuay 1 m
Lemaum de tefvezdf M^nesi  ̂grmuhr efervescente, Gheerofosfato de cal grmuhdo, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, etc., etc,
..... I ____  ___ __ ____________________ __ _ .
VINO DE PEPTONA 
O R T E G A .
R E M I A D O  C O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  G O N G rR E S O  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F Í A ,  
C E L E B R A D O  E N  M A D R I D  É L  A ^ Ó  1 8 9 8  '
Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor psstre. Los convalecientes se reponen prontamente tomando el
VINO, que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar Ia¿ ŷtrición con eí VINO
DB PEPTONA. LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para qué su naturaleza no se destruya. Contiene l®s vómitos. Las SEÑORAS que
dan de mamar á sus hijos deben usado constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva. Tos niños se crian sanon y robustos. Los niños en los
primeros, años deben tomar el VJNO DE PEPTONA. LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente dél 
hierro.
l .ia b o ]* a to ]* io : F a r a É a c ia  d e  O r t e g a ,  L .© ó3i, 1 3 ,  M a d v id .— F v i m e p a  y  ú n i c a  Y a b r ie a c iÓ n  e n  g r a n d e  e s c a l a  d© U  
p e p t o n a  y  s u s  p r e p a r a d o s  p o r  m e d i o  d e l  v a p o r  y  c o n  t o d o s  l o s  a p a r a t o s  m á s  m o d é r í i o é .
1*9"-
|3FMife§
iiufva tgsílréii tsias ú  seréis ulim
m i  á &  8®. .
i  gft, prifA nm , lo mejor de todas las tintaras para el cabello y 1« biurbR, Bo
**^<-,*  ®wi8 HilsSf ^  cha el cutis ni ensucia la ropa.
i  «sT  tintara no contiene nitrato áe plata, y e«n sa Mo el cabello s«
w ero  a  w w b  « sbú'  w » w  conserva siempre nno, brillante y negro.
i  sm Esta tintura se usa sin neceeidad de preparación alguna, ni
Wrnm debe lavarse elcabello, ni antes ni después de in aplicación.
1.. .3afc Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, as
suavisa, se aumenta y se perfuma,
l_..a!Sfc i l S B f l t  ^ tdn ica,v igorixa las raíces del cabello y evita todas s u  eníeme-
'mmmrn »  a w n  w  dades. Por eso se usa también como higiénica. '
F l f i S i P  consepa e lw lo r primitivo del cabello.ya sea Begíro, castafto ó ru-
vw íii «  aiiuF» ^  bto; el color depende de más ó meaos apiisamones.
> fl* d i i a  Esta tintura deja el ubelle ,tan  hermoso, que ao es posible distí»
mmmm m w  guurlo del n a ^ a l ,  8Í SU aiuicactónse hace bisa.
U* aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que une solo s«
vm m  « «W K «o basta: por lo que, sisq quiere, la persona m i^ ís l^ a  ignora el artificio.
I  Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caids
W  i ® l l *  cabello y excita su cr;ecÍmiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nan u  málsealvqs.
1., ato deben usarla todas las personas qpe deeoen conservar ari
« tra  w  cabello hermoso y la.cabesa sana,
ü i » j »  Es la ómea tintura aue á ¡os cinco míautos de aplicada puede ri*»»- 
« f f i» - V  w  se el cabello y no despide mal olor, «
Las porsonas de temperamento herpéfico deben precisamente usar esta agua, si uo quieren peinudi' 
««.f m  salud, y lograrán tener la cabeza y Kmpiá, con sol* ena aplicación cada ocho días, y s já i*  
desean teñir el pelo, hágase k» que dice el oro«p*tto qúe s« acompaña coa la botella,
Malaga, Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Tprrijos, 74 al 82.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de lama-
«B m
O o
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PRIMERAS MATERIAS/para ABONOS.
SÜPERF0SFAT08 de todas graduaciones 
. Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
DE p o t a s a  y
los cultivos,concentrados para todos 
garantizando su riqueza.ABOMOS
Sneursu.! M á.lag'a, © alitre  ®
Depósito: en Eonda Carrera Espinel, 63
AIMICÉÍ! DE PAPEL
n STRACHAN, 20, M6LAGA 
Para las provincias: tonaía, JaéB, i to í a  y Noríé de iiriea
L,etnpietas y constantes existencias en papeles alis ádos y sati- 
saaos, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maúlles, seda para envolver naranjas, y sedas y- 
nsaniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
dexárta^, blocks, carpetas facturas, papel rayado, indi- 
*̂̂ * ^*^^ *̂  ̂todas clases y tarjeterla. Gran surtido en sobres 
y tufo. Papeles para dibujo, pstuchería 
esde la mas económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resTiás y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamenté francos dé embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
@tra©]bia]a,: S O , M á la g a
K i i  i  iLuH
—  ó -
tiersra d© vino de Lobrija 
para clarificación de vinos* y 
aguardientes.
Precio: desde S reales arroba 
Depósito en Málaga: Márrae- 
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
M u r o  d e  B s p a p t e r i í i ,  n ú n i .  15
(Antigua calle del Ancla)
Los mejores vinos de los montes de Málaga se venden en este 
establecimiento sin alteración alguna én los precios.
Hay Cognac, Domécq, Aguardiente de Rute extra y Valdepeñas 
selecto.
C a f é  s u p e r i o r  d i e z  c é n t im o s
Muro de Espartería, núm. (antigua calle del Ancla)
Ama de cria
Carmen Frías Caballero, viuda 
de 27 añas, con loche de 15 días, 
desea colacaeión, habita Cristi­
na 4, barrio de la Trinidad.
9. M iiB lm élla
Cirujano Dentista
Legaimente autorizado.
Conocido por toda la. ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental
Se construye desde un diente 
. h^sta dentaduras completas á 
predos muy económicos.
' Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á. domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
Éd casa particular
se desea uno ó dos caballeros, 
con pensión solamente, precios 
módicos.
En esj:a Administración infor­
marán.
Gramófonos
Se compran, venden y cam­
bian discos usados.
Cobertizo del Copde^ g4.
S e  r e c i b e s  
e s q u e l a s  d e  
d e f n u c i ó u h a s  
t a  l a s  4  d e  
z u a d b r a g a -
1 4 8  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Y bien, no se ofenda usía por lo que voy á decirle; ¿es 
usía en efecto el don Guillen de Vargas Machuca que reza en 
la real órdel?
—•Sí, caballero, si, vuestro servidor.
—¿Teneis quien os conozca en Vaíladolid?
Si por cierto; y una persona tnuy recomendable, y muy 
alta: el oidor don Silvestre Ordoñez de Caparrosa*
¡Ah! bien; no extrañéis tampaco, el que para uná entre­
ga tan importante como la del señor marqués de Siete Igle­
sias; haga yo venir al señor don Silvestre.
-—Estáis en vuestro derecho, y en vuestra obligación: yo 
baria lo mismo que vos hacéis. ¿Entretanto será posible 
que yo entre donde se encuen/tra el marqués de Siete Igle­
sias?
—No, caballero; írtíentras yo je guarde no hablará con na- 
die, por que así sa me ha encomendado.
—Bien, tutnpíís con vuestro deber,
—'ítiuy á mi pesar, dijo Tracaban, pero permitidme; voy á 
enviar á un alguacil en busca de don Silvestre.
Salió Tracaba y volvió á poco.
- ^ o n  Silvestre vive muy cerca, dijo; y no tardará en ve­
nir. ¿Y qué se dice por la corte, caballero? por que supongo 
qué vendréis de allaV
—De allá vengo, y nada nuevo ocurre, comd no sea que el
cardenal duque de Lermá ha sido desterfado.
—¡Que desgracia! ¡qué caidal ¡tantos años , al lado de su 
majestad, deshacerse en humo! ¡quíé.n ambiciona las grandezas 
humanas!
Teneis razón, dijo don Guillen; los reyes en su gran sa­
biduría hacen y deshacen, y tal que el que ayerestabaen los
cuernos de la luna, estará mañana en lo profundo del abismo. 
Por eso es el más feliz aquel que es menos ambicioso.
Harto cara cuesta su ambición al marqués de Sie­
te Iglesias, dijo Tracaban. ¿Y  ̂^ohíle le lleváis, si puede sa­
berse?
KL MARQUÉS DE SIETE I®LISIAS 1 4 5
Pues tomad en muestra de chanza, le dijo don Gui- 
lleri dándole uná boifetada, por que quería ahorrar pa­
labras.
-lA h l exclamó rugiendo de cólera Méndaviá y echando 
mano á la espada; necesito toda tu sángfé para lavar tal 
afrenta.
1—Poco á poco, dijo el sargento Pereda interviniendo, des­
pués de lo que ha sucedido no hay más remedio sino que se 
quede aquí un hombre; pero esto es necesario hacerlo en re­
gla; no hay que apresurarse; yo digo esto, por que delante de 
mí ha sido el lance, y delante de estos tres hidalgos; y por que
habiendo aquí cuatro hombres buenos, están cabales los pa­
drinos. Con que dos para cada uno: yo creo que Méndez y Sal­
vatierra os vendrán muy bien, don Cristóbal, por que
saben su obligación, y Sánchez y yo nos arrimaremos al al­
férez.
—En buen hora dijo Mendavía; pero pronto.
—No hay que preguntar por qué es este duelo, dijo pl sar̂  
gento Pereda, por que con Ja bofetada que habéis recibido hay 
causa bastante: con que espada en mano, señores, y á la bue­
na de Dios.
Mendavia había ya tirado de la espada.
Don Guillen tiró tranquilamente de ella.
Los padrinos los pusieron á distancia, partiéndoles la 
luz del Ecce-Homo: ocuparon sus puestos y dieron la se­
ñal.
Mendavia, que estaba irritado, y que se creía muy su-̂  
perior á don Guillen, le acometió de una manera brusca.
Don Guillen.paró sin contestar. ,
Meiidavia se rehizo, y volvió á acometer.
Don Guillen.volvió á parar, y tampoco contestó.
Siguieron batiéndose, y reduciéndose don Guillen á de­
fenderse.




Ley del ministerio de la Gobernación para el in­
greso en la Administración civil del Estado, de­
pendiente del mencionado ministerio, exceptuados 
los cuerpos especiales de Correos y Telégrafos v 
Vigilancia. ' - ^
—Real orden circular de Gobernación para el 
exacto cumplimiento,de la ley anteriar,
SodSes deí Gobierno civil sobre Reformas
 ̂ —Anuncio de Ídem relativo á las mercancías de- 
I posifádas más de un año en los almacenes de 
la Compañía de iJ® ^erro-carriles Andaluces.
—Láminas a«ortizau¿^;®” 
en la Diputación Provineiaí ■ »a 20 ultimo.
—Relación de las escuelas vacte.?*®® ®o esta pro- < 
viada-.
—Anuncié de la sección dé Pósitos refeivóte 'á ' 
noúibrámiesto de personal.
-Recordatorio de la Administración de H ád en -\ 
da á los Ay untamientos y Juntas periciales ó comi­
siones de Evaluación en su caso, del deber que 
tienen de cumplir el servicio de apéndices á los 
correspondientes amillaramientos.
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda sóbrela í 
recaudación -voluntaria del impuesto de cédulas 
I personales.
—Idem de la Administración especial de Reiítas 
Arrendadas, citando ál moro Hamet Botellé.
—Relación de mozos del actual reemplazo, de­
clarados prófugos por este Ayuntamiento.
 ̂—Edicto de la alcaldía de Málaga sobre^expó- 
sición al público de.íá cuenta de caja de 1907.
—El Juezí municipal dé Cortes de la Frontera, 
cita á los herederos de Miguel Palomares Apa­
ricio.. , - /
—Nota de las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en los dias del 20 al 26 Octubre 
de 1907.  ̂ '
Hegistpo eivil '
Juzgado ie la Merced
Ñacimiéntos: José Soíier Hoftelaho y Ricardo 4 
García, Ropero.
Defunciones: Manuel Morales dé la Rovere, An­
tonio Ortega Gutiérrez, Eduardo Blanco Martín, 
Salvador Ruiz Ruiz y Agueda Guerrero Fernández.
Juzgado de la Alameda |
Defunciones:. Encarnación de la Vega Atoyano, 
Antonio Pérez Sánchez, Manuel Rueda Gómez y 
Francisco López Romero. ¡---------------- ------- ,... I...  -l-i ' _ __ I
. Matadero |
.Estado demostrativo de'las reses sacrificadas el ' 
día IS, su peso en canal y derecho de adeudo peir |  
todos concejptos: i
18 vacuna y 5 terneras, peso 2,623,060 kilegra- 
mos; pesetas 262,30. '
0 lanar y cabrío, peso 006,009 kilogramos; pe> 
setasOjOO. " ,
17 cerdos, peso 1.11M06 kilosrames; poetas 
in ,89 .
Jamones y embutidos, 08,p00 kilogramos; pe­
setas 0,00,
23 pieles, 5j75 pesetas.
Total de peso: 3.741,001 kilogramos.
Total de adeudo: 379,85 pesetas.
O e m e n t é r i o s
Rocaudáclén obtenida en el día déla fecha, por 
los conceptos siguientes:




F u r a  c o m e r  b ie n
m
E N  L A  O A L E T A
jSe sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
«on «vistas al mar.—Mariscos y pescados i  todas 
hora». _
ESPijeiACULOS
TEATRO PRiNCIPifcL.” -CompafiíacómicOTdr»* 
raática Jiméncz-ViHagófhe;?' ^A las ochO: y media: El meiv^draaiá en cuatro ac- 
tos, «Raffles». ^
Entrada general: 50 céntimos. o íi,a oTEATRO LARA.--Gran,cinemató¿7afoFattie y
Mr. T^Npf, con sus perros pantornimtótás. . 
Esta noche, cuatro secciones.
Entradageneral,i5 céntimos; anfiteatroj^u.^
. CINEMATOGRAFO IDEAL.-.Situado en-laff»*: 
za de los Aloros. ■
Secciones á las 7 3j4,8 3;4,9 3f4 y 10 li2, 
bléndose en cada una de ellas diez cuadros, 
Entrada de preferencia; 30 céntimos; Idem g^Br 
ral, 15 ídem-
CINEMATÓGRAFO YICTORIA,—Situado en W 
calle Liberto García (antes Almacenes),
Esta noche se verificarán cuatro secciones, a i»
7 3;4, 8 3i4, 9 3j4 y 16 Íi2, exhibiéndose en_ cada 
una de ellas seis magníficos cuadros^ cinematográ­
ficos y presentáftdose la notable artista argentin 
Isabel Navarro., .
Butaca, 40 céntimos; general, 20. ,
SALON MODERNO. -  Situado en la calle ae > 
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibay).
Todas las noches,' cuatro secciones con intere­
santes cintas cinematográficas. .
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos; entra­
da geHerablO______, , . .
Tipografía dé EL POPULAR
